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X - A - t r o z l 
Es ta rnos sobre u n v o k á u . 
A l u n a r e s u l l a que, a eso de l a s d iez de 
La m a ñ a n a , se r e ú n e n l o s m a u r i s t a s e n 
el ( . en t ro q u e t i e n e n i n s t a l a d o e n l a Ga^ 
I T . ' i a de S a n J e r ó n i m o , de M a d r i d , y 
a c u e r d a n ta les cosas que , ¡ l a v e r d a d ! , es 
p a t a que se p r e o c u p e el G o b i e r n o y h a -
va t a n ü d p que a c o r d a r l a s u s p e n s i ó n de 
tus g ; i i ^ i n t í a s c o n s t i t u c i o n a l e s . 
Nnso t ros e s t á b a m o s a c o s t u m b r a d o s a 
i M T que esas m i s t e r i o s a s c o n f e r e n c i a s e n 
i;is que « e a c u e i n i a l a r e a l i z a c i ó n de be-
H Í U Ó t r u c u l e n t o s , se o e l e b r a b a j i e n h o r a s 
desusadas , c u a n d o l a o s c u r i d a d c u b r e 
.con. s u m a n i ó de i m p u n i i ' d a d a los c o n j u -
r ados . I ' e r u los m a u r i s t a s son t a n t e r r i -
b í e s que o 6 a i \ c e l e b r a r sus j u n t a s , a l a s 
diez de l a m a ñ a n a , y c o n l o s ba lcones 
á i b i e r t o a p a i a q u e « I r a s t a los p e r i o d i s t a s . , 
se e n t e r e n . 
¿ V e i d a d q u e t o d o es to es m u y g r a c i o -
so".'... T a n t o , p o r lo m e n o s , c o m o acha -
ca r a los m a u r i s t a s l a c u l p a de t o d o lo 
r ú a l o que e s t á suced i endo e n E s p a ñ a . 
E l l o s , los c o n j u r a d o s d e l a C a r r e r a de 
S a n J e r ó n i m o , son l o s c u l p a b l e s de l a m -
n a i i q i i i l l d u d (pie p o r t o d a s p a r t e s r e i n a : 
ei lns lus c a u s a n t e s de l a a c t u a c i ó n de las 
. í n u l a s de D ^ e u s a ; e l los los a u t o r e s d e l 
decídelo de l C u a r t o M i l i t a r d e S u M a j e s -
t a d ; e l los los i n v e n t o r e s de l a l i u e l g a . fe-
r i u v i a r i a ; e l los Jos a u t o r e s de l a cares-
t^s ile l a s subs i s t enc i a s , de l a b a j a de los 
madores p ú b l i c o s ; e l los , e u fin, l o s q u e h a n 
o b l i g a d o a l G a b i n e t e D a t o a suspende r 
l a s ga / r an t i a s cons t i tuc iona les . . " . ¡ A t r o z ! . . . 
j A t r o z ! 
¿A q u e t i e n e n t a m b i é n l a c u l p a IOF 
. m a n r i p i a s d e l « p l e i t o d e « E l I m p a r -
p í a l » ? . . . . ^ ' 
\.i> que h a y es q u e r e s u l t a a r b i t r i o Có-
m o d o c a i g a r los p e c a d o s p r o p i o » a ele-
n reu tos que , c o m o lo s m a u r i s t a s , no Imi} 
i n t e r v e n i d o de ocho a ñ o s a esta, p a r t e en 
eJ X ' ^ i e r n o de la. n a c i ó n y q u e se h a n Jd-
m i t a d o a ^ n i u n c i a r e l desas t re a que nos 
l i a n c o n d u c i d o los h o m b r e s de l a des lea l -
t ad de ui t n h r e de 1913; estos h o m b r e s q u e 
son aque l lo s q u e m á s t i e m p o h a n e s t a d o 
al f rente de los des t inos d e l p a í s d u r a n t e 
tm t res a ñ o s de g u e r r a ; p l a z o d u r a n t e e) 
c u a l , s i h u b i e r a n e x i s t i d o g o b e r n a n t e s y 
n o s a l t e a d o r e s de l Pode r , se h u b i e r a n re-
nii d i a r io , o a m i n o r a d o c u a n d o m e n o s , 
m u c h o s d e los m a l e s q u e h o y padecemos . 
De jen , p o r f avo r , e n p a z a los m a u r i s -
las los de l a a c e r a de e n f r e n t e , que n o les 
han de [ i c r l n r l x i r l a d i g e s t i ó n ; y c u i d e n 
de no p r o p v i k u - n o t i c i a s I n e x a c t a s c o m o 
••sa del v i a j e del s e ñ o r M a u r a a M a d r i d 
y su d e s i g n a c i ó n p a r a l a p r e s i d e n c i a de l 
i l i l o i n a l S u p r e m o : que b i e n se e s t á n S a n 
P e d r o e n R o m a y d o n A n t o n i o M a u r a en 
su l i n c a de S o l ó r z a n o ! . . . 
O f i c i a l a s d e m o d i s t a . 
S a n F r a n c i s c o , 1 3 , 3 . 
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M I E N T R A S H A Y C E N S U R A 
II arle (eMpillsi. 
D e s p u é s de u n a l e c t u r a . 
U n a r t i c u l o de • S a l v a d o r M i n g u i j ó n , en 
« E l D e b a t e » , nos s u g i e r e l a s c o n s i d e r a -
c io i ies que i r á n a c o n t i n u a c i ó n . L a s he-
m ¡ ( ¡ e e s c i ú b i r con üa s i n c e r i d a d y r u -
deza que so l emos a l h a b l a r de noso t ros 
m i s m o s ; y, p u r de c o n t a d o , s i n p r e t e n -
.-iom s d e l i n i d o i a s , que en esto de l p e r i o -
d i í s m o , c o m o en c a d a p i o f e s i ó n , c a d a u n o 
t iene de é l i a l a o p i n i ó n p e r s o n a l í s i m a q u e 
Je h u y e de lo o i r c u n s t a n c i a i de í u m i b m a . 
M i n g u i j ó n , p a r l e — c o n e l d i r e c t o r de 
« E l Debate», a q u i e n a l u d e — , d e u n p r i n -
c i p i o o i e r t í s i m o , p a r a i r h i l v a n a n d o oon-
. s e c u e n c í a s ; e l de l a nece s idad de f o r m a r 
p e r i o d i s t a s . P e r o de t s a neces idad de fo r -
n i u c i ó n v i e n e a d e d u c i r s e f a t a l m e n t e u n a 
o o n s e ó u é x i c d a i n e s p e r a d a q u e S a l v a d o r 
.\IiM¿M¡jjon o l v i d a o r e h u y e : los a r t i s t a s 
ñu se f o r m a n , n o se l i a c e n , n a c e n ; y a i eJ 
¡11 13 'dk-nu) es u n arlie, ¿ c ó m o f o r m a r pe-
i l o d i s t a s ? ü ¿ s e q u i e r e d e c i r s o l a m e m e 
i | u e lo que se neces i t a es « e d u c a c i ó n pe^ 
r i o d i . ^ í i c a » ? 
« L o dlifíailii e n el p e r i o d i s m o — e n efec-
to—, no es d e c i r cosas, s i n o poseer e i 
a r l e de d e c i r l a s . . . I n t e n s i d a d y . g r a c i a 
son las dos c u a l i d a d e s f u n d a m e n t a l e s del, 
p e i i o d i s L a . . . L n e l p e r i o d i s m o h a y dos 
- i n . rus p r i n c i p a l e s : e l a r t í c u l o y í a c r d -
n i c a . . . E l a r l e s u p r e m o d e l p e r i o d i s t a t * 
a l c a n z a r esa d i s t e n s i ó n d e l e s p í r i t u que , 
s in a b a n d o n a r l a l i j e z a inqu .ebran tab ic . 
de l a c o n v i c c i ó n , d e j a r e v o l o t e a r e l pen -
s a m i c n i o como u n a v a g a l i b é l u l a . . . » 
El a .Minio es, sin, d u d a , c o m p l e j o . E l 
S é ñ ü r A l i n g u i j o n , c o m p r e n d i é n d o l o a s i , 
o r i l l a l a m a y o r d i l i c u l t a d — q u e en segu i -
da Locaremos—y *>c q u e d a c o n eso que 
puede l l a m a r s e «f lor y n a t a » d e l p e r i o -
diismo, nob l eza o b u r g u e s í a de é l ; en o t r o s 
l o n n i n o s : e l caso f r e c u e n t í s i m o d e l l i t e -
rato que f a v o r e c e a l p e r i ó d i c o c o n s u o b r a 
que—por causas q u e n o son de este m o -
i n e n i u — p r o f e s a , s i e m p r e ' a c c i d e n t a l m e n -
te en lo m a t e r i a i , e l p e r i o d i s m o . Y a s i . , 
desde u t l p u n t o de v i s t a , ¿ c ó m o no ha-
l l a r o o s de a c u e r d o c o n e l s e ñ o r M i n g u i -
j ó n ? N e c e s i t a m o s p e r i o d i s t a s , h a y que 
f o r m a r l o s , n u e s t r o « a r t í c u l o » y n u e s t r a 
« c r ó n i c a » s o n defectuosos , c a r e c e m o s de 
osa. d i s t e n s i ó n , a g i l i d a d , p r o t e í s m o espi-
r i t u a l que nos p e r m i t a ser v a r i o s , s i n 
idcjar, p o r e l lo , l a u n i d a d d e l a s c o n v i c -
•cioijes. 
P e r o ¿ e s eso t o d o e l p e r i o d i s m o ? N o ; m 
m u c h o menos . Como e n l a p i n t u r a , co-
mo en l a m ú s i c a , c o m o e n todo A r t e , h a y 
a i l is tas y h a y a r t í f i c e s . H a c e r a r t e y sen-j 
t i r el A r t e , son cosas b i e n d i s t i n t a s . Pe-
r o a n d a n p o r el m u n d o , g a n á n d o s e h o n -
r a d i i m e i i t e l a "vtíida, u n a m u l t i i t u d de p i n -
t ó r e s a U m l o el m e t r o , o t r a m u l t i t u d de 
coinpositoa-es a c u a n t o l a c a n c i ó n , u n a 
Qfegfón de {ilerdodistas a t a n t o menlos cuan-
to lia q u i n c e n a , q u e « t a m b i é n » son p i n t o -
ites, m ú s i c o s , p e r i o d i s t a s y n o a r t i s tas . 
Es tas gen tes ¿ s o n i r r e m e d i a b l e m e m c . 
ob re ros , peones de s u A r t e o p o d r í a n sa-
Vir de lo adocenado p a r a escauur lo s u b l i -
me? ¿ V a l e , d e S p u é s , l a p e n a de, f o r m a r 
<q)erio<J¡St¡asra)rtiistals» p a r a p r e s e n t a r l e s 
u n iporveni i r e c p n ó n u i o o r a m p l ó n e i n a -
cep tab le c o m o c a r g o d e f i n i t i v o y estable?, 
¿ e s q u e s ó l o m e r e c e e l t í t u l o de p e r i o d i s i a 
a q u e l q u e s ó l o sabe h a c e r be l l as c r ó n i c a s 
y aMimiirables a r t í c u l o s ? ¿ N o son t a n ne-
cesa r ios c o m o é l , e l r e p o r t e r o h u m i l d e , e l 
c o n f e c c i o n a d o r ue c o n f e r e n c i a s , el U . q u l -
g r a f o , e l rev is te ro? . . . 
G o n v e n d r í a , a •nuestro ver , p o n e r f r o n -
t e ras d o n d e n o l a s h a y si e l c r i t e r i o .es-
t é t i c o h a de p r e v a l e c e i ; e n el p e r i o d i s m o , 
ü e no p o n e r i a s , ¿ a q u i é n se d i r i g e , e l se-
ñ o r M i n g u i j ó n c u a n d o p i d e ' todas esas 
c o n d i c i o n e s p a r a ^1 a r t e d e l p e r i o d i s t a ? 
No . L o q u e r e a l m e n t e o c u r r e e n l a 
p r á c t i c a p e r i o d í s t i c a os m u y o t r a cosa . 
t¿s esta p i o f e s i ó n , a ses ina de i n g e n i o s y 
s e p u l t a d o r a d e l A r t e . L o s q u e en e l pe-
r i o d i s m o a l c a n z a n m e r e c i d a m e n t e e l ti-
i tn lo de ' « ü n a e s i r o s » , lo son a pesar dei) 
p e r i o d i s m o . E l A r t e d e l P e r i o d i s m o no es 
s i n o u n a r a m a d e l A r t e L i t e r a r i o y no 
a l g o subs i s t en te uper s e » ; y, t a n es a s i , 
que los « m a e s t r o s » d e l p e r i o d i s m o h a n 
neces i tado « e s p e c i a l i z a r s e » , es d e c i r con-
s e r v a r d e l p e r i o d i s m o s o l a m e n t e l a fo r -
ma c o l a b o r a t i v a , p a r a l l e g a r a l a s e x q u i -
siteces q u e S a l v a d o r M i n g u i j ó n r e c l a m a . 
Con v iene s í , f<>iinar p e r i o d i s t a s . Pe ro 
m i e n t r a s h a y a , y los hH-ljrá s i e m p r p , mijíe 
n e » t e n g a n q u e a p e c h u g a r v-on cu ••mi: o 
no es n i « a r t í c u l o s » , n i « c r ó n i o a s » ; , d o n -
de, s i n « a b a n d o n a r l a fijeza i n q u e b r a n t a -
ble de l a c a n v i c c i ó n » , no p u e o a d e j a r s e 
« r é v o l l o t e a r e l p e n s a m i e n t o como u n a va-
ga l i b é l u l a . . . » , no se p o d r á l a m e n t a r l a 
i n s u f i c i e n c i a p e r i o d í s t i c a a l uso, so pena 
de n e g a r e l n o m b r e de p e r i o d i s t a s a -los 
que « h a c e n ) ! ilos p e r i ó d i c o s . — Z . 
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E N R U S I A 
El movimiento pacifista 
Una información del'Worwaerts" 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 5. 
M a n i f e a r a c i ó n en P e t r o g r a d o . 
A M S T E R D A M . — Q u i n i e n z a n a conocerse 
p o r m e n o r e s de los u u t i n i ü s g r aves sucesos 
.i .- .uviidos e n iPe i ro ig radu ios d í a s d o m i n g o 
y un nes (pasados. 
Desde el s á b a d o j ^ r 'u noohe coinen^a-
.011 a aparecer pus(]uinfs convocando ai 
|/Ui M.vi a u n a g r a n nuunfes iaLÚón popular, 
ivi luobiieuno puowco a n m e d i a u u n e m e un 
ioanu ie s to , lecomienclundo ci o r d e n y a n u u -
landío severos casuiges. 
S i ¿ e m b a i i g o , se c t u e b i ó iki m a n i f e s u i -
1011, c o n vioueinto c a r á c t e r p a c i f i s t a . P a i e -
e que , a (favor d e l de so rden , se t r a i a b a d-j 
secues t ra r a ios miemib ros d e i GoOiernu \ 
apodenarse de los c u a r i e i e s -y p a g u e s . 
Se i g n o r a a ú n c ó m i o l o g r ó el G o b i e r n o 
d o m i n a r elí m o v i m i e n i o ; pe ro se sabe que 
ia ú a p r e s ü ó n luid i v i o i - m t i s i m a , l i labiendc 
numerosos m u e r t o s , h e r i d o s y detenidus . 
Dos reguniieiniios, que t a m b i é n se subte-
y a r o n , h a n s ido d i s u e ü t o s . 
U n a i n f o r m a c i ó n : a l e m a n a . 
L O N D R E S . . — E l d i a r i o « T h e T i m e s » i n -
ger ta e n su n ú m e r o d e a y e r u n a n o t i c i a 
que h a causado p r o f u n d a " e m o u l ó n . 
Se refiere a u n a r t i c u l o ipab i lcaao en OJ 
t i i ap ió soc i a l i s t a b e r l i n é s « W o r w a e r t s j ) , e n 
ei que se a segu ra que los d í a s l ü , 17 y Ib 
ile j u n i o pasado se c e l e b r ó en R o m a u n a 
coniierenicia dn te rnac iona i i soc ia l i s t a , a l a 
quia a c u d i e r o n ¿y repB 'esenteintes d e p a í 
j d i i i ge r an t e s y n e u t r a l e s 
L a con fe renc i a i r a t ó de l a i n t e r v e n c i ó n 
de1! p res iden te W'i i lson e n el m o v i m i i e n t o 
(Jciütáieo de E u r o j j a , c o n s i d e r a n d o que t a ' 
i n t e r v e n u i ó n es p e r j u d i c i a l a l t r i u n f o de 
. a . d e m o c i r a d a . 
Los t r aba jos m a y o r e s de la confe renc ia 
. m i s i s l i e r o n en I^aza.r las g r a n d e s (Lineas 
ile u n ip ian pana t r a e r l a paz a E u r o p a . 
Díisílie luego se convino en que l 'ononia , 
l a t u a n l a y S e r v i a i:oní?tiiu;i,rian Es tadus 
i n d e p e n d i e n t e s ; r e s t i t u c i ó n y a u m e n t o de 
las co lon ias a l e m a n a s ; r é g i m e n de ipuervos 
ab ie r tos en todas las c o j o i i i a s ; r es taura -
c i ó n de todos los /paises devas tados p o r 
j u e n t a c o n j u n t a de A l e m a n i a , I n g l a t e r r a 
y N o r t e a m é r i c a . 
L o s denegados se s e p a r a r o n p a r a ivolver-
¿ e - a r e u n i r en o t o ñ o , o b l i i g á n d o s e a comen-
z a r s i n descanso c a m p a ñ a s pacailistas en 
cada y n o de sus p a í s e s . 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
Por la Cruz Roja.. 
S e s i ó n de « c i n e » . 
S e g ú n h e m o s a n u n c i a d o , m a ñ a n a se p ro -
y e c t a r a e n i a Sa i a x \ a r o o n , a las áaexp 
j m e a m ue l a l a r a e , a benef ic io de ¡ia « g a r -
a e n - p a i r i y » u e ka C r u z R o j a , c o m p obsequio 
ue na L a s a « iFawie r r e r e s » , u n a serie de 
i n eiMosas pei iciuias de a c t u a l i d a d . 
Sabemos (¿ue es g r a n d í s i m o y a el ped ido 
de iocauOaaes, p o r lo c u a l l a s e s i ó n bene-
i i c á j)i-omei;e ser u n é x i t o brill>aniii ' . 
L o s p rec ios die las ' i & a t ó d á í j e s son IÍKIS 
s i g u i e m e s : 
1 'át icos, i peiseias. 
L a s diemiás locaiiiidadeis, 0,80 pesetas. 
Cus impues tos a c a r g o del p ú b l i c o . 
IfWVVWVVVVVVVVVVWWVVVVVl'VVVVVVl/V vV .. VVk'VVXVVVV. 
DESPUES DEL GOLPE PE ESTAPO 
La guerra cívü en Cbina. 
^Proclamación de la regencia. 
PO'.I TELÉíONO 
M A D R I D , 5. 
L a ley M a r c i a l . 
. P A R I S . — S e g ú n t e l e g r a m a s oficial ías de 
P e K í n , h a s k l o p roc l amada , l a iey m a r o i u i 
eh todo el I m p e i ü o , el d í a 4. 
E! m o v i m i e n t o r e p u b l i c a n o . 
P A R I S , — O t r o s t e l e g r a m a s de P e k í n co-
m u n i c a n lo s igu ien te ' ; 
« L a n o t i c i a re fe ren te a l res tablec imi ien-
to de lia M o n a r t j u í a m a n d c h ú n o s ign i i i c a 
'lia comiipieta abonici ión de l a R e p ú b l i l c a . i ! 
g|uil|pe de E s t a d o d a d o p o r «eíi m a r i s c a l 
' J i dhang - I i sung t ro jpeza . rá c o n l a r e b e l i ó n 
diel los miiKlhos mi i l lones de ó h i n o s que, pn 
t r es r evo luc iones sangnien tas , iban C U I I -
t p i i s t a d o Ib. l i b e r t a d y l o s dereol ios demo-
cnát id i i ' s . 
a í s e s 
L a s ü n o p a s m a n d i l h ú e s n o x m a r a u resis-
t i r ñ u i d h o tiiempo a l genera! F o n g - K o n -
' r n h a n g , vide.presidente de l a R e p ú b l M c a , 
q u e est iá y a a l f i 'ente de l a cont i -a r revoJu-
c i ó n que a g i t a en l i p r .ov inc ias sud i s -
t a s . » 
L a r e g e n c i a . 
L Ü N D R C S . — E l m a r i s c a l T c h a n g - H s u n g , 
m i n i s t r o ale E s t a d o y ] ) res idente de! Conse-
j o , h a gl^o noi ih tbrádo tül'Qi' y r o g e n t e del 
j o v e n L m p e r a i l i i r . 
E l p r e s i d e n t e , p reso . 
L O N I U - I E S . — A n t e 'Jas Ini ipor t i r iones «leí 
muriscaft T e l i a n g - l l s n n g , ej i i r e s iden t r de 
la R e p ú b l i i - a se n e g ó desde tes p r i m e r o s 
mornen t . i s a j i r e s é n t a r la d- imasión, y que-
d ó •pr is ionero de las fue rzas m o i i á r q u i o a s . 
Lns i e l é g r a i f o s y t e l é f b n o s de P e k í n es-
t a n secues t rados p a r el nnev ,» Gob ie rno . 
v v v w w . w v v - v . w \ w w v \ w v w v w v x w a v \ ^ v w i 1 w i \ v>» 
Ecos de sociedad. 
E n h o r a b u e n a . 
E l caba l l e roso y conoc ido s e ñ o r d o n É . 
T o i m i n g , c ó n s u l de N o r u e g a en S ; in t an -
d e r , h a s ido r e c i e n t e m e n t e c o n d e c o r a d o 
p o r su p á f e , como p i e m i o a los nun-bü . s 
t r a b a j o s r e a l i z a d o s en s u a n t i g u a (HárgO 
«le í r e p r e s e n t a n ' t e de a q u e l l a n a c i o u 
nue f i t r a c i u d a d . 
L a • l i s i l n c i i u i ' •u i i . que ha s ido h o n r a d o 
el sef ior T í W í n i n g , es u n a de l a s m á s a l -
ias de aqarel p a í s , pues h a s ido nonduv. -
dg c a b a l l e r o g r a n c ruz .le ¡ n i m e r á ¿ l a s e 
de l a O r d e n g t , O j a v . 
N u e s t r a f e f e i m o i ó n a t an d i s t i n g u i d o 
a m i g o . 
V i a j e s . 
H a l l egado a S a n t a n d e r , p r o c e d e n t e «le 
M a u n d , m u e s i r o q u e r i d í s i m o y p a r t i c u -
l a r a m i g o Víc toz^ de da S e r n a y E s p i n a , 
h i j o de l a e x i m i a e s c r i t o r a m o n t a ñ e s a , 
C o n c h a E s p i n a . 
—'Se e n c u e n t r a n en t r e noso t ros , ipara 
p a ^ a r ed v e r a n o , e l d i s t i n g u i d o c a b a l l e r o 
d o n F e d e r i c o Bei- fedano y su í a m i l i a . 
— H a l l e g a d o a l S a r d i n é i o la d i f i t i f t g u i -
d a f a m i l i a del subsec r e t a r i o «I.- l l a c o ' o -
d a , d«m M a r i a n o U r d ó ñ e z . 
—Se e n c u e n t r a en n u e s t r a c a p i t a l l a 
e s t i m a d a y d i s t i n g u i d a s e ñ o r a v i u d a de 
R u i z de Velasen , a c o m p a ñ a d a de sus h i -
jos . 
— S Q e n c u e n t r a n v e r a n e a n d o en e l Sar-
d i n e r o los s e ñ o r e s de A r i z n i u n d i y S i m a n -
cas . 
— l l a . n l l egado a l a s F r a g u a s los d i s t i n -
g u i d o s tíefiores marqucsi-.s de T u r n e r o s y 
sus h i j o s . 
— ' E n é l .mi smo p i n t o r e s c o p n e b i o se 
encnea i t ra l a s e ñ o r i l v i u d a dei g é n é r á l 
i í f t r ro , COIl sus be l las h i j a s . 
—Sd e n c u o n t r i n en C a b a n z ó ' i i el respe-
tab le c a b a l l e r o d o n S e b a s t i a n G ó m e z 
Acebo y s u d i s t i n g u i d a í a i m l i a . 
— H a n l l e g a d o a l S a r d i n e r o , d e M a -
d r i d : d o ñ a F r a n c i s c a -Vavun e h i j a , d o n 
P o l i c a i p o M o l i n e r o , d o n F r a n c i s c o M a n -
r i q u e , n o n R a f a e l S á n c h e z y f a m i l i a , d o n 
A t a l o C a s t a ñ a u s , d o ñ a A s u n c i ó n Serna 
J u a r r o s , d o n S e g i s m u n d o N a g y y s e ñ o r a , 
l o ñ a L e o n c i a A l o n s o R i v e r o y ' í a m i l i a , 
«Ion R o g e l i o P é r e z , d o n A l b e r t o M u y ñ o s , 
u o ñ a E l e n a T o r r e , d o ñ a N a t a l i a S a n t a -
m a r t a y d o n E d u a r d o M a z ó n y s e ñ o r a . 
De D i l b a o : d o n J o a q u í n de A b a r z u z a y 
s e ñ o r a , d o n J o s é L e l m a s y d o n F r a n c i s c o 
P. B i l b a o . 
De V a l l a d o l i d : d u n l A v e l i n o V a l v e r d e . 
E l H o t e l R e a l . 
E n t r e i a s anuchas p e r s o n a s que h a n per 
d i d o h a b i t a c i o n e s p a r a e l H o t e l R e a l , se 
e n c u e n t r a n los s e ñ o r e s d u q u e s de San-
t o ñ a , s e ñ o r a m a r q u e s a de M a n z a n e d o y 
í a m i l i a , s e ñ o r a condesa de T o r r e - A r i a s , 
s e ñ o r a c o n d e s a d e M a c e d a , s e ñ o r conde 
de l a M a z a , s e ñ o r conde de l R i n c ó n , se-
ñ o r a de l i a u e r y f aan i i i a , s e ñ o r conde de 
S a n M i g u e l , e e ñ o r e s de P e i i r a z o . s e ñ o r e s 
Robe r t s y S u á r e z y s e ñ o r a m a n i u e s a de i 
.Vlérito y f a m i l i a . 
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C U E S T I O N E S M A R I T I M A S 
Pana c o m p e n s a r el loneUi je q u e los sub 
n u i r i n o s a l e m a n e s h u n d e n , ios a l i a d ó é 
h a n c o m e n z a d o a c o n s t r u i r b a r c o s m é r -
can tes p o r series, d e d i c a n d o a esto u n 
e s í u e r z o m á x i m o . 
iPero s u r g e e l t ema de e l eg i r u n t i p o 
de b a r c o , e l m e j o r . 
A l g u n o s c o n s t r u c t o r e s p r o p o n e n el « c a r -
g o - b o a t » s u m e r g i b l e , p o r c r e e r l e m á s ap-
i o p a r a escapar a l s u o m a r i n o . O t ro s p re -
c o n i z a n el t i p o a c t u a l d e ba rcos m e r c a n -
tes, c o n d i e s p l a z í i m i e n l o s menores , p a r a 
que c a d a t o r p e d e a m i e n t o p r o d u z c a la me-
n o r p é r d i d a l i los lb le . V « j i ros , finalmente, 
« l u i e r e n c r e a r u n t i p o n u e v o , m e n o s v i -
s ib le que e l c o r r i e n t e . 
L a s t e n d e n c i a s son , pues , l a s s i g u i e n -
tes: 
R a r c o s u m e r g i b l e ; b a r c o o r d i n a r i o , y 
b a r c o s i n c h i m e n e a . 
A n a i i z e m o t i b r e v e m e n t e los t res casÓS. 
H a r c o sumcry ibLe .—Ser i a u n a embar -
caciótO de i t i p o « D e u t s c h l a n d ) ) , capaz d e 
o c u l i a r s e bájO las a g u a s , pero desMnada 
a n a v e g a r ha hi t n a l m e n l e p'or hi SUper-
l icie . 
Su c a p a c i d a d ú t i l c o i resj)onderi .a a u n 
25'p.Ór KHl del d e s p l a z o m i e n l o t o t a l . (.Care-
c e r í a de a r t i l l e r í a y no t e n d r í a , l 'or / .os . i -
men te , m e d i o a l g u n o r áp i« lu de c a r g a y 
desca rga . Desde el p u n t o de vista- eco-
n ó m i c o : b a r c o ca ro y n o u t l l i z a b l e e n 
I ie-mpits de paz. 
L o s q u e d e f i e n d e n l a c p n s ' i u c c i ó n de 
este t i p o t i e n e n en c u e n t a s o l a m e n t e l a 
f a c u l t a d de o c u l t a c i ó n a n t e él s u b m a -
r i n o . Pe ro , en r e a l i d a d , pues to que e l 
« « c a r g o - b o a l » s u m e r g i b l e , ha de n a v e g a r 
o r d i n a r i a m e n t e en s u p e r f i c i i , . SP h a l l a r á 
c o n d i f e r e n c i a i n s i g n i f i c a n t é e n l a s m i s -
m a s c o n d i c i o n e s q u e u n b a r c o o r d i n a -
r i o , y s e r í a t io-pedeado c o n i g u a l f a c i l i -
d a d . 
L a s , ú n i c a s \ e n l a j a s de este t i p o son es-
t a s : - s u p e r i o r i d a d an te los b a r c o s de gue-
r r a de s u p e r f i c i e ; m e n o r v i s i b i l i d a d p a r a 
todos . D e s v e n t a j a : b a r c o ca ro de coste. 
l i u r r i i de l i / i u o r d i n a ñ o . — D i s c u t e n ac-
t u a l m e n t e los ¡ ' i i g e n i e i o s nava le s , c u á l e s 
son las m o j o r e s c a r o c t e r í s t i c a s del « c a r -
Ko- l ioa t» j s a r a e l m á s -alto r e n d l m i e - ñ i o 
eco i io in i co . Se l l e u d e a a m i n o r a r el des-
p l . i / a n i n e n i o pa ro d i s m i n u i r las p é r d i d a s 
d e l t o n e l a j e h u n d i d o . 
V.\ lia i co o r d i n a r i o t i ene una c a p a c i d a d 
i i i i i de (Mi a l do p o r KK) «lo s u íd-espiaza-
m i e n t o de r a i g a : es dec i r , m á s dtd d«v|)le 
de la del sumerg i ib le . 
D i spone «le un io s l«is a d e l a n t o s y c o m o -
dixlades l i j a d o s p o r u n a l a r g a e x p e r i e n -
cia m a r í t i m a : es ecetO^itóo y . p r á c t i c o ; 
p u e d e l l e v a r a r m a m e n t o y b u e n o s p roce-
i l i m U ' i U o s «le s a l v a m e n t o . 
I l e s v e n i a j a s : puen te a l t o , c h i m e n e a a l t a 
p a r a f a c i l i t a r el t i r o , pa los ; todo e l lo de-
iiiiin ia sn p r f í S e n c i a en e l m a r a l a r g a s 
d i s t a n c i a s . E n t i e m p o s de c a l m a , e l h u m o 
le hace a ú n m á s \wsible. A n t e el s u b m a -
r i n o es una preda f á c i l . 
Hinco sin t'Miripned.—EMle t i p o de bar-
«•o m e r c a n l e es a i r n poco G ó n o c i d o , ¡Al-
g u n o s l.in«|ues ; une r i c a n o s — ¡ [ j o c o s — c o n 
m o t o r e s Diesel , son u n m o d e l o «le la 
clase. 
L o s ulefensores de el la p r e c o n i z a n las 
s i g u i e i i U v ; c a r a c t e r í s t i c a s ; 
Perfil r e c t a n g u l a r , s i n pa los , s i n c h i -
imvtK 'a, s i n puen te s . U n solo p a l o t e l e s c ó -
p ico . M o t o r e s s in h u m o o con d i s p o s i c i o -
nes I n m í v o r a i - . L o n g i t u d , di? ÍW) a 100 me-
l l o s . E m e r g e n c i a ' U n i f o r m e , de c u a t i o a 
c inco m e t r o s ¡corno m á x i m o . 
La e a p a r i d a d ú t i l de este t i p o es elgo 
m^yoX <|U(' l a de los « c a r g o - b o a t s ) ) o r d i -
Pasa, (h'sí i p e r c i b í «lo m á s f á c i l m e n t e que 
el Upo u s u a l . 
Desven ta j a s : p e « ) r e s c o n d i c i o n e s m a r i -
n e r u s ; d i f i c u i t a a e s p u r a a r t i l l a r l e , p a r a 
p r o v e e r l e de Oté.dlos do s a l v a m e n t o , Ue 
a p . u a t u s d f c a r g a y descai 'ga. 
c n a n t o a sn l o n s t r u c c i ó n r á p i d a , 
pm- series, d i l i c n l i a d de p r o v e e r l e de bue -
nos niotore«s de c o m b u s t i i m i n t e r n a ; d i f i -
c u l t a d y a l i o p r e c i o de los c o m h u s t i b i e s 
lí«liu¡dos necesar ios . 
I ' a rece , pni-s. i n c l i n a r s e j a o p i n i ó n de 
la 1 i i p i i t e c l n i a n a v a l h a c i a ei t i p o de va-
p o r m e r c a n t e o r d i n a r i o , r e d u c i e n d o t o d a 
su o b r a m u e r t a , c o n m o t o r e s f u m í v o r o s . 
Si esto no f u e i o h a c e d e r o , ' m e j o r a de las 
c o n d i c i o n e s d-é l u c«nnbust i« ' )n p a r a e v i t a r 
i o s h u m « ) s densos. 
Cap . Y . 
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E L C O M E R C I O Y A N Q U I 
Una protestaje Holanda. 
"Hay que matar a Alemania 
por hambre". 
rOK TELÍ1FONO 
M A D R I D , 5. 
E i c o m e r t i o con los n e u u a i e s . 
W A ^ i i l . M ü ' l ' U N . — D a t ó a u t o r i d a d e s ing i e -
sas 'ii.01 su ine i i i i o a i e s tud io de Ja O i i c m a 
L e i i t r a i de AiiiHj\iisi |onainiiieii(os de \ \ as-
o . n g i o n una esiadis-ica, . que p n i e b a , de 
m o n o c a r o , que Lias expo r i ac iones de MVC-
1 es ale ,os L e t u d o s l nu los a E u r o p a , d u -
-an te ¿i ano Váito, e s p e c i a ü n e n i e n a c í a 11o-
a n ü a y (ios iPaises E s c a n d i n a v o s , n a n per-
. n n n i o a A l e m a n i a ' n a p o r t a r m a s de m u l o n 
y nuddio de t one l adas ü e suna i s ienc ias y a n -
v^uis. A d e m a s , A . e m a n i a n a l o g r a d o obie-
iiex todos los p rouuovos g rasos , d e piioce-
aenciia a m e r i c a n a , suf ic ientes p a r a l a a k -
mic i i i í i c ion de l odos IJOS • e j é r c i t o s a lemanes 
o i r a i u e ei m i s m o p e r i o d o oe xiemipo. 
ü s t e d o o u m e m o n i rueba que , a c a m b i n 
ae en t regas de c a r b ó n a l e m á n , H o l a n d a y 
i^scanduiaMia (lian p r a p o r c i o n a d o a 'ios I m -
^er ius c e n l l r á i e s g r a n d e s can t i dades de 
¡ii. s.s, mandeicpjilua, lecihe, t r i g o s y h a -
u n a s . 
Ut¡íl p i v s l d e n t e , \ \ ' i i l son , y'etl c o m i s a r i o ge-
n e r a l de V tve res, M r . H o o v e r , h a n d e c i d i d o 
pi-uceder a la s u p r e s i ó n de estas í u e n t - e i 
¿ v r m i á n i i c a s de a p r o v i s i o n a m i e n t o , i m p i -
diietndo l a s i m p o i t l i o i o n e s 'd i rec tas á|ei p r o -
duc tos a m e r i c a n o s , y t o m a n d o p a r a ello 
iae inas r i g u r o s a s mediidas c o n dos paíse*: 
n e u t i a l e s , si é s t o s o o n t i n ú a n r e e x p i d i e n d o 
l u c i a .'os I m p e r i o s c e i i t r y l e s c u a n t o \ ü e n e n 
rec ib :endo d é ía Anuéir ica delí N o r t e . 
L a p r o t e s t a de H o l a n d a . 
A ' M j S T E R Ú A M . — E l m i n i s t r o p l e n i p o t e n -
c i a r i o de H o l a n d a en lo-s Es t ados D n i d o s 
na p r o t e s t a d o l e n é r g i i c a m e n t e a n t e e i Gú-
o i e rno n « ) r t e ; u n e i i i c a n o c o n t r a lat> r e s t r i c -
1 Iones comerc i . i ' es ¡ n i r a líos p a í s e s neui i ra-
es | i roy>-cladas por el p res iden te , \Vti!s«>n. 
Las expor t ac iones ho landesas a Allema-
ma s i i p o n e u MI 25 p o r IDO de l a e x p o r t a c i ó n 
t o t a l día H o l a n d a ; pero t a m b i é n es coierto 
que u n i r é g i m e n de rigtor con H o l a n d a eí> 
locair ia a este i p a í s e n s i t u a u i ó n d i f í c i l , en 
c u a n t o a subs is tenoias se ref iere . 
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Llegada de ios infantitos. 
C o m o l i a b í a m o s i i n u n c i a d o en n u e s t r o 
u l t i m o n u m e r o , n o y n e g a r a n a S a n i a n -
der , en 4̂ 1 t r e n c o r r e o o e xVladnd, ios m -
l a n t í i o s , m j o s a e l o s S é r é m s i h i o s •mian -
.ee d o n L a i i o s y d o i i a L u i s a . 
A e s p e r a r a ios i n í a n t n o s a c u d i r á n a 
í a e s t a c i ó n l a s a u t o r i d a d e s y n u m e r o s a s 
y ( i i s t i n g u u l a s p e r s o n a s de 6 a n i a n d e r , a 
pesa r ue «jue los i n í a n t n o s desean que n a 
se í e s i t i agan nonones de n i n g u n a clase. 
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E L CONEJAR 
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E n él ca.mp«), t a n t o el l a b r a d o r y e l pe-
.p leno p r o i n c i a 110, «•lUiio el nunles io eni-
p l eano que ' sue l e p o s a r a p n r i l l o s p a r a que 
su escaso s i i é i d o i i e g u e h a s t a É a de mes, 
iodos d e ü i e r a n t ene r su c o n e j a r . 
, iSo es necesa r io d i s p o n e r ue c a p i t a l , n i 
' •equiere m u c h o espac io : c u a i q u i e r a que 
teuga u n j ioco «le m a n a puede c o n s i r i i i r 
abr ig«>s pa. ia La c r i a de •conejos, y con 
u n a s c u a n t a s pese tas se p u e d e i i c o m p r a r 
u n a s c u a n t a s I n m l r e s de la r a z a m á s ro-
oiis a y m á s . p r o h h c a , 
h'e b í d g decqr m u c h a s v e c e § que los 
cone jos c p m e n c o n exceso y q u e h a c e n 
f a l t a c a m p o s i n m e n s o s p a r a a l i m e n t a r -
los : eso es u n e r r o r . C o m o a d m i t e n c u a l -
q u i e r c lase de y e r b a , c o n t a l que n o 
sea h ú m e d a , y h a s t a r a m a s de á r b o l e s 
c o m u n e s , c o m o a c a c i a s , p i n o s , etc.^ ^te,, 
de a h í que su a l i m e n t a o i ó n r e s u l t a e n ex-
oeso b a r a t í s i m a . 
l i e a h í lo que p o d i d o h a c e r d e m a y o 
a m a y o , es dec i r , CMI u n a ñ o : 
P r i n c i p i é p o r p r o c u r a r m e c i n c o cene-
j a s y un m a i ho, todos r o b u s t o s y bien 
l o i m a d o s , esto s í , y a l i p i i l é d e s p u é s un 
p i ' i p i e ñ o c a m p o (de u n a s ' t r e s á r e a s ) , y he 
c u l t i v a d o en él coles , r e m o l a c h a s , zana-
h o r i a s l o r r a j e i a ^ « | in \ c o n u n poco de 
sa lvado y o \ e n ; i , h a n bas tado p a r a nu-
t r i r l o s a h u n d a l i l a m e n t e . E h su f l e m p o les 
Dos m o m e n t o s m l e r e s a n t e s ü e l p a r t i d o de a y e r : L u i s A l v a r e z en (ios 
» les parad las . Pot; Aiej. 
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c o g í a y o a l g u n a s y e r b a s , c o n l a s c u a l e t 
se r e g a i a o a n , y» ios uro/.os oe p a n so.o a n -
tes o e í a c o c i n a , e r a n p a r a caos u n ver-
. a o e i o l e s u n . 
r . n i n v i e r n o e l heno , l a r e m o l a c h a lo-
1 r a j e r a o i a z a n a i i o n a , c o r i . o i a s en peoa-
/.«.)o, y a l g u n o s p u i u m o s ue s^nvaoo e í . a ¡ i 
ía uase oe l a a i i m c n u i c i o n . A n a d i a a esiu 
OJO o e spe ro i c io s de i j a r d í n , y e r n a s «Ui las 
escardas , n o j a s -oe (eonuga , ue co i , ne ¿a -
j i a l i o n a s , eic. t . o m o veis n o p a s a o a n 
i i a m u i e y a m í m e c o s i a u a u n a i r i o i e i a . 
ivas e c n a u a «re c o m e r t r es veces a i « u a , 
( /oniendo en u n a ces ta lo &«'«••> A a g u a eh 
a n a cazue la . iNaua ue e ó C a M m a n c s ei 
a g m i , pnes m n o l i o s cone jos m u e r e n d é 
.sed. 
b'Q p e q u e ñ o espacio de unos ve in te me-
l l o s cna 'u r .a«u)s , a p r o x i n i a u a m e n i e , les es-
iana r e s i ' i s a o o con nn coDcnr/ .o p a r a ' p r e -
.•>er\aise H.ie l a l l u v i a . L a c a m a ^pajaj me 
«a p r o p o r c i o n a . n a u n vec ino a q u i e n , e n 
p á g p , lé n a n a l a m i t a d de l é s l i e r c o l p r o -
o u c i o o : l a o t r a m i t a d c o n s i i i n i a u n exce-
len te a b o n o p a r a BtÚ j a r O m y J i u e u a , } 
todas l a s semainas ei-a c a m b i a d a i a p a j a , 
i^a m a y o r p a n e de l a s e n t e r m e d a d e s de 
JOS conejos p r o v i e n e n de l a f a l t a de l i m -
p i eza : p r e v e n i r sus e n f e r m e d a d e s es f á c i l , 
p e r o c u r a r l a s es b i e n d i l i c i t . 
V e a m o s a ñ o r a la u t i l i d a d q u e su c r í a 
me h a p r o d u c i d o : Gas tos : c i n c o c ó n é j a b 
y u n m a c h o , 10 pesetas; g a s t o s en s a l v a -
do y a \ e n a . l ó , 5 o ; a l q u i l e r de l a p a r c e l a . 
ó; t r a b a j o s p a r a su c u l t i v o , 7 . — l o t a l , ¡.'b 
pesetas. 
I n g r e s o s ; V e n t a de 11)6 conejos , a seis 
' •eales como p r e c i o m e d i o , 137,30 pesetas , 
m a s 5j¿, a l , au , son b7,GU, r e s u l t a n d o u n 
oenef ic io n e t o de ¿05,-40 p e s e i a » . 
Con u n poco m á s d é espac io , d i g a m o s 
diez veces t n á s , t e n d r í a m o s u n benef ic io 
a n u a l de ^.004 pesetas, y^cons te q u e he-
m o s c o n t r a t a d o los conejos a i í n f i m o p r e -
cio e n v e n t a de seis rea les , c u a n d o en la-
a c t u a l i d a d se p a g a n de o c h o a diez CM 
da uno . 
L u i s F a n c i l l ó n . 
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E N A L E M A N I A 
La situación militar. 
POR T E L E F O N O 
M A D R I D , 5. 
A n t e l a C o m i s i ó n del R e i c h s t a g . 
iBA S I L E A . — A n t e Üia G a m i i s i ó n g e n e r a l 
del Re iohs t ag i i a b l ó a y e r e x l e n s a n i e n ' t é el 
secre ta r io de Es tado , Z i m i w r i n a n n . 
H i / o ibi-storia de lía s i t u a c i ó n desdo su 
dii.seurso a n t e r i o r , s i g n i l i c a n d o *n r p p t u r a 
d e ' r e í a c i o n e s con H a i t í y I . iberia. , y a ñ a -
d i e n d o quié , a u n q u e en % Re ip i i l i l i cu del 
B r a s i l se h a r e v / o ó a d o el a cue rdo de neu -
t r a l i d a d , n o sagn i t i c í \ e l lo u n a 'b-c Su r a c i ó n 
de g u e r r a . 
O ' a u i p á n d o s e dje Q h i n a . d e c l a r ó q u e l a ac-
t i t u d d e l I m p e n i o \ \ \ \ «^ des favorab le p a r a 
AJemania . 
C o n c r p y t n d o su o p i n i ó n acerca de la si-
• ' l íwúón mil! i t a*-en los d ive r sos frentes ia 
ralPllicó de b u e n a e l i n s i s t i ó en el é v i t o fa-
vorab le día Ja « l a m p a ñ a s u b m a c i n a , puyaos 
resu l tados s u p e r a n a fe prt>v.i^Jo por ««! ".M-
nnranta7,g(.i a l e i m á n . 
L«vs ó p t i m o s d i scm ' s« t s rífi L i o y d Ceo'rgo 
y la i n l e r y e n c i ó n m i l i t a r de A u ñ é r i v a f i ie-
rbín t a m b i é n anaiiz/ados, a l i r ibnve.ni l i» Q la 
sMguinda una inuportani- ia p e q u e ñ a , 
secre ta r io fto M a r i n a «le ta l lo a c o n i i -
n u a c i ó n los resul t iadosde la HCCIÍOII s u b m a -
r i n a . Eli n i í i n e r o (|e s u m e r g i b l e s alemane-. 
J o s é Palacio 
£ 0 0 - 6 1 R U J A N O 
V l a ^ u r i n a r i a s . — C i r u g í a g e n e r a l . — E n -
fe rmedades de l a m u j e r . — I n y e c c i o n e s de! 
•ioe y sus d e r i v a d o s . 
C o n s u l t a todos loe d í a ? d t i oiace y me-
' i a a u n a , excepto loa f e í t a v o e . 
B U R G O S . N U M E R O 1. | -
ANTONIO ALBERDÍ 
• I R U Q t A Q K N E R A L 
P a r t o » . — E n f e n n a d a d e s de l a m u j e r . — 
V í a s u r i n a r i a s . 
A M O S E S C A L A N T S . ÍOi, 1.a 
a u m e n t a r a p i d í s i m á i n e n l , Ü | 
de estos ba rcos se i n a n t i w ^ | j 
pnevis-tos. 
R i sedpetario de G-upi ra h.ibl 
¡•¡entes o fens ivas inglesas y d 
siión acen tuada ddli \ ig^r ¡i,, 
f r á á l d e s é s recii.^nies. 
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D I A P O L I T I C O 
¿Ha ratificado Dato 
el convenio de 
S e a s e g u r a que el general Hu 
t a s s e r á el nuevo jefe del Cii 
to m i l i t a r del Rey. 
l'OH TELÉFONO 
C O N S l t J U Ü L MINISTROS 
M i A D ^ i u , •>.—A ia iiora acool^ 
a a u i n g a r n o y , najo ia ipreskieá 
rtey, ü o n s e j o ue «üimis i ros . 
tJj p u s i u o i i i e dei (.uiisoju uizu i 
o i o o , u e i a u a h d o e l csuufio 
aes obre ra^ , quic\ en insanias pMÍ 
-e n a n LiKo so-UciunainKi ¡JOCO a 
• u i n u o en üa ac-iua-.'iiuni pciwneiiiiesii 
¿ \ > ia J-U: l.os consGrucinres liava.esd 
augeiia y a i do u-aivuiona. üuesi^i 
JI s e ñ o r L í a l o , l a n í o ais pá 1 runos w 
j ü i k u ' u s buscan ei meduo de iiallai 
.aon, p a r q u e , aun ; inuu, son üuen 
. r i o i a s . _ > ' \ 
D i j o La inó ivn que i.̂ s ilespaiiioM 
v i n c i a d recibkHiJS en Leit>ernaaóü;j 
o i a n q i f l i i u a d a b s o n n a , y que al'wl 
se p i opon ia comí, n/.ar una Yevdá'W 
gaiii i izacion de serv ic ios i-'n losdqm 
oís , e s i n d i a u a o u n iJivsiipni'Slü 
y M a r i n a , p r « > b i e m a s «pie, adMOT 
iii.nda.iul.inlale.s para ia vida,,d«.^j 
n t e r e s a n mmcilio a l ejercito. 
T a m b i é n d i ó cuen ta de los C 
e x t r a n j e r o s nobre mn'si.ra púlíli 
aseguirando qui.' .as •.•iisinasqWf 
aquel la . j>ren>a e,.ii; i i . : (i-ibieriMl 
l io sol í jUist i l i iunías, l.'Ha x ' ' L ^ m 
no l ia lie,-leí n i pn-- i na/cr iii»ff 
rwrse a '.as f o r m a s je • idicas^V*!. 
«JOS deberes de tiaóií'ni 111'"''̂ ''SB 
A l HrVibiir a l.|.<s pem-Mlisla--. e»*j 
i o les manireiSlo q n . y ,l"r.^ 
respec io a ia. r e i i n i u d,: ll'L'l'J?lS 
n í a . d i c i i a ei o i in l i s t rú de ' " ' ' . ^ 
quid ia.. cnnsen l i a cnu la l tpn' ^ 
en el saluóri de actos de la Asooif 
I rensa . 
A l b a , no come. | f l 
.V.'. s e ñ o r AUlba, agr-d.-af-ni '" 
¿los la idea d f e s l r j a i 1c ••'ll1 '^"J 
S8 ha negado a. a vpntírUi, i10 
p i e la s i t u a c i ó n ac ina ¡ \ t 
p r o p i c i a a la ce - 1 ^ ^ j | 
A m e esta a ^ t i i u d ile. v ' gj 
a m i g o s , qna acep tan las ' " > ^ ^ 
¡ a s , pi iei isan dedi 'e," " ü ^ w 
i|Ue e ¡ :ns !e sn a d l i . - ei. 
E l c o n v e n i o del m a r q u é s oe 
1 d,a T v i b u n a . . ¡ie • ' ! ' ' ' \iA 
mes e! ( l o b i e n n . euiiservai or j 
ca . lo el c o n v e n i o l innado pW 
de C o r t i n a 'en l . on i i ' . - • ,..,„„.,•, 
A g r e g a quie en W.\ 
ga-ba Ja po.*ibÍli«lai 
l ado el eosiviMiiu de 
e.sle se. nmst ra ha. m i l ) .-alisu' 
pudi i-na ser nn s í n l n n a i 'l11' 
. l ian re;?» 
ne i j l ' ^ ' 
martluBS. 
le more s ip ie 
p a r t i c u l a r . ,31. 
A l ^ y el P'e'10 | M ' 
líl e \ í i n n i s : ro sener •u ' , 
a, sus a m i g o . . .inicas qu* 
P l 
Abilio L ó p e z 
P a r t o s y e n f e r m e d a d e s de la m u j e r . 
C o n s u l t a : d e doce a d o s . — T e l é f o n o 708. 
eémez Qr«Aat número l j prlncipa!, 
CIRUJANC-DENTISTA ^ 
da l a F a c u l t a d dd Medie»'1 • ^ 
C o n s u l t a de diez a una y 
A i a n M d a i » r l » » r a . l í y j ^ f 
EspeciaJ te ta e n e n f e r m ^ 3 
R a d i u m , R a y o s X, ^ > « f 
bafto «ie luz , masaje , ^ y r f . W ' 
C o n s u l t a de diez a " " f ' . f f o o 0 
Joaquín Lomberc 
A h o f a d a . - P r « » u r a d o r & ^ 
V K L A S C 0 , l - - ñ A W 
i * * * ^ ... N . ^ adhes iones a la jc f : . -
V 
D las s i s 







f l é o i ^ ^ y l o t e h e c h o p o r p u -
¿ -I'"1 s in a b . n n i o n a r sus idea^ 
a L t n c r e s . 
. o l a n d r e s n u e s . r ü em-
¿ V ^ l n S l a t e r r a s e ñ o r M e r r y de l 
l á l «I m i n i s t e r i í ) E s t a d o a 
• B:sluVÜ^. del m a r q u é s de L e m a y r o n -
^ í % l £ c * * m¡itr r Rfy\ 
1 Él iefe , , m í e s e r á n o m b r a d o je fe de 
ge aseg11 ! \. j t í l Rey e l temiente gene-
ciuo « ^ n d a Ha q u i n t a .re-
t llria V i 8 í t a . - T r a n ( | u i l i d a d . 
U t • de l a G o b e r n a c i ó n h a re-
^ ' " ^ ^ . ¡ i n a del d u q w ; de A l m o d ó v a r 
¡•iodidtiívs e l s e ñ o r "V ^ f l ^ i ' l e s dío <iue l o s t e l eg ra -
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íeL«s e i n e r r a a a « . - S e e x t r a e n a l g u -
H"80 Ltres E l t r a b a j o de l a t r o p a . 
• K i r t r i n t e s de los uiohm .s y fahrK-as 
P ? 1 ' S l ul sa r e t i r a r o n a descansar* 
B1.eiP"l."^iiJnl)re, '<"' liis P ' ^ u e r a s h o r a s 
Sgt'i" ' | ' i (ix ¡ 111 a 11 IÍ ' 111 c a las t res y 
I"*1''?1' la m a d r u g a d a desiper taron b-i> 
P f l por na ruado f u m i i d a h i e ; i n -
¡ P ^ . en!e apaga ron todas 'k is l u -
:ii , " ,,,1 lo.s eiMlii-ios de 'la r i b e r a cuino 
;w. u , n i H a ile la p o b l a c i ó n , pues loá 
'l"l'J 'M | i i i o i i l ' ' c í o r l a r o n las línea;» 
piia^'i '- '^ (,.|| |S,irnli desperfectos en las 
K v ^ n . i u - i ^ - H i - d e l l u u l o . 
^Viiuluri ' ' de Kondia, s m darse ente-
f v; . su •edido, p r e s a g i ó Ta r a -
•' , \ las 'lioi ;|s (pae t r a n s c u r r i e r o n 
F11'1 n-i' ' -sta liiasuu que a m á n e n l o 
' i , , .iridesc'ni^ihle a n g u s l i a . 
K^J nidiaera l11^ ' ' ' '1 • ' ' l i l b a j a r o n l'os ve. 
•Sífosdí Roa*1" a :| n l > " i l 'lu'1 r K I Y p u d i f -
ver qU'- t'-""1'"1"' "io, ' í ' de p i e d r a y 
^ a ó i v a i i ' l a don luont.e h a b í a d é -
|,,los nioViiius de ÍU v i u d a de San-
1 eüivt ' l ;l l ' i j ' ^ ' i ' ' l ' a l o p , donde 
l|j per^nas, que es taban sepul í i a -
LTilaiiila^ escombros. 
OMnoya se h;l lllcJlü' ';as a u t o r i d a d e s y 
flSdatóo, ayudados p o r fue rzas del ba-[.•«¿n̂ e Extreiinadura, p r o c e d i e r o n r á p i -
ímeiile aili desescornbro. L a . c o n d u c t a de 
T a l a d o s ' íae ve rdade ra jnen te b e r o i c a 
digna de todo . .. 
líasta aliara -van e x t r a í d o s siete c a d á -
H»é, I na de '¡¡as vie.I imas ¡es n-I soUladiú 
^ ' ' •Rodríguez l.a/.a, que estaba rebaja-
B L sen'kio y t r aba j aba en u n o de los 
p í o s , lina l iermai ia de J u a n , que b a b u 
feeiii'l ÜÍÍ^1* ' - ' ed i l ic io , se s a l v ó mi la ig ro* 
MeíítPi porque anteairocihe fué a u n b a i -
. % i hizo larde y no se a t r e v i ó a b a j a r 
''Ha mar.•luido.a H o n d a elí i n g e n i e r o de 
jlIBS pl'iblicas iie a q u e l l a D i v i s i ó n , p a r a 
¡.urir 'tus trabajos. 
lia verificado el eiüii.erro de las siete 
piniiaü ex t ra ídas bas ta a .hora. Ail acto, 
pe fn^ imponenie, a s i s t i ó el pueblo en 
'residferon el due lo el aJlcalde, el 
uiiiii.i '- ñüllüar de la plaza , el juez., 
aja J los |wo)>i|etarios de los mo-
el ent ierro c e r r ó todo leí comer-
la aodhe se s u s p e n d i ó la í u n a i ó n 
. en el t eHi t ) . 
(«WVVVVV\V\Wt\VVWVV\VVVVVV\^VVVVVVVVVWV\/VVW> | 
Cas¡flo_de[Sardinero. 
C o m p a ñ í a de ó p e r a . 
Eldúi 11 ( l i b a t a r á l a c o m p a ñ i a de ó p e r a 
He tiene como d i re / lo r a r t í s t k - o a M r . A!-
plBurüdie y cuino d i r e c t o r de orques ta 
M Arturo'Saco do! V a l l e , del t ea t ro 
g i de Madrid. 
Eimejor elogio do i a c o m p a ñ í a es estos 
libios iloiuibres, un idos a los de 'los ar-
B-glie la forman, que son : 
pianos: Mademoisel les U e i d y (de l lea-
wNackinal it la 'apera C ó m i c a ) , U r u n -
;"• ; It-aliru &c .a i ipera C o m i i ' a ) , Ue i t l ie 
(del teatro .]<• la U p e r a C ó m i c a ) , Ju-
M'a (del tea t ro de C o w e n - C a r d e n ) y 
B'(de!lia Up iua , LIIC; G i n e b r a ) . 
. ••>"!.i-.iiio.s : Mademoise l l e s E d w i g e 
tf**» l ^ ' - l l -al i -o l i e a l , de M a d r i d ) , 
teatro N a c i o n a l de l a O p e r a ) , 
^ H p 0 i m tea t ro de M o n t e Cai-lo) , 
^eilioy,.)- c , (jp,.,-;,^ (ie M a r s e l l a ) v 
raiiu (ile h, upera , de B u r d e a u x ) . 
J ' j s : Messic ius Ch . F o n t a i n e (del 
P f Na<,iumii. .1" la Opera ) , I n c b a u s t i 
'.."'^•'lade M i l á n \ d ^ tea t ro de M o n -
\{M"- v le -a < kpera, de N i c r ) v 
"j';-'l;;Mi:Ci i q . . : M . i , de iP.ordeaux). 
Énm-v"';t>: -^ l ' • • - • •1>, I I I S M a g u e n a l (del 
| ™^<-ujiia.¡ de la Opera) y V ' a l m o r a l 
'álté Lyr iqu , . , , ) . 
fjMhi»leuirs l l u b e n y (del t ea t ro 
M la Upera) , P a y a n (del teatl-o 
jra Cóimica) y L y s (de l a Opera , 
ái!,k!íiil,eI1)aille : 1 'cimera b a i l a r i n a , inia-
^ . J i ea i i j i e tU ' B a l e n c o u r ; s egunda , 
« ü e L i z e i t i ; tnavest ie , m a d e m o i -
g Baud im, . M a e s t r o de ba i l e , 
p o . M , I t ' A l e s s a n d r i e . 
,ua!'ia''1Ja". cor is tas d e u n o y 
/ W) profesores de oraues ta . 
P d i m - t o r 
( M a t i l d e ) , ' B r a v o ( C o n d i i t a ) , F u e n l c s (Ade-
l a ) , Fuen t e s ( M a r í a ) , Mesa ( l ' a sc .ua la ) . 
M o r e n o ( i G u i l i l e r m m a ) , R i v a s ( M a r í a de 
as), Sa.torres (Racfaelia), Santaul i ' a r ia (Jo-
¿ á í i n a ) , S e g u r a (Josefa) y X i r g u ( M a r g a -
i i t a ) . 
A c t o r e s : AISvarez ( C a r l o s ) , A g n d í n 
( L u i s ) , C a b r é ( P e d r o ) , Casanova ( E n r i -
que) , Fuen t e s ( F r a n c i s c o ) , G ó r r i z (Feder i -
co) , L u c i o ( J o s é ) , O r t í n ( M i g u e l ) , P u g a 
( R a m ó n ) , Rd'vei-o ( J o s é ) , Soler ( J o s é ) y So-
- l i ano V i o s c a ( J o s é ) . 
A p u n t a d o r e s , S l a r a í í n L o z a n o y R o b e r t o 
Zappdno. 
M a q u i n i s t a , J o s é V e n t u r a . 
M n e b l i s t a , Raifael A r r a y o . 
E s t r e n o s : « L a i b i j a diei Y o r i o » , t r a g e d i a , 
en t r es acitos, de iGabr ie l i e D ' A n n u r i z i o , 
t r a d u c i d a , en verso , p a r d o n Fíffiipe Sas-
sone. 
i ' M a r i a n e l a » , a d a p t a c i ó n , e n t r e s actos, 
de l a n a v e l a d e d o n i B e n i t o P é r e z G a l d ó s , 
p a r d a n S e r a f í n y d o n , J o a q u í n Aillvailez 
O u i n t e r o . 
« E l mail que n o s i h a i c e n » , c o m e d i a , e n t res 
a (dos, de dion J a c i n t o B e n a vente . 
«Sor- R e a t r i i z » , m i l a g r o , en t r e s actos , de 
M a u r i c i o Mae te i f f inok , t r a d u o o i ó n •castella. 
na de d o n iGragor ia M a r t í n e z S i e r r a . 
R e p e r t o r i o : L a I w a de l a « a s a , Rosas 
de oljnfio, l.a c o m i d a de las fleiras. L a g a t a 
de A n g o l a , L o s b u í h o s . L a d á d h a a j ena . 
•Nena T e r u e l , El! p a t i a a z u l , S a l o m é , Z a z á i 
R l e k t r a , M a g d a , L a D a m a de l a s GaaneTias 
y l / A i g r e t t e . 
L a s i-epresentacianes de esta c o m p a ñ í a 
s a r á n todos las taies, m a é r o a l l e s y v i e r n e s 
po r Sa nmcihe y los d o m i n g o s p o r l a t a r d e , 
o sea a l te i -nando o o n las de í a c o m p a ñ í a 
de ó p e r a . 
l ' r c c i o s : b u t a c a , c o n e n t r a d a , 2,50 pese-
tas ; puilleo, can seis e n t r a d a s , 15. 
(A estos p rec ios Ihay que a g r e g a r ieJ i m -
iniesto de l^ r» p o r 100.) 
• » • 
A w m p a ñ a d a de s u d i s t i n g u i d a f a m i l i a 
lll?lgó a y e r a é s t a , p roceden te de P a r í s , la 
be i l a s o p r a n o m a d e m o i s e l l e E . B r u n i l e t , de 
' ' i i o o m p a ñ í a de O p e r a c ó m i c a que a« t .ua -
••á en el Castóiió del Sa i -d inero . 
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l e c t r i c & í 
de o rques ta , M . L e -
^ Ü a d a i n e i l i o r d l e r . 
,s de escena, M s . A l b e r t O l i t r o 
feador, M . H a r M n . 
P»^ de ia Casa í b . i / e - B o y e r , 
A '|IV1- 1-abarüile. 
ül-in"' SaSU ,3dÍn' dt• M a l i l l a . 
» r ' I ' : M a n o n , M i g n o n . 
ta C;u-""-*'b F a u s t o , M a -
¡¡ 1 l . a k m é , Tosca, FJ1 b a r b e r n 
< edh- Cava l l e r i a r u s t i c a n a , 
/ " y . Imja úi*\ reg-imíiento, 
' y R'goletto. 
i » ^ ' ^ , •N"nI"l lllJa, L a kermesse , 
• t i x ' > "a noche de C a m a -
fe;/" N^rsnticS Al,aalucítt >• 
l3!sT,';il':"ÍU,u's dc e-stó conupafua 
V a , J"i""t-es, jueves , s á b a d o s y 
| ' " luu'Vtí '«n p u n t o de la 
SE Ŝ ;1' "' '•'" ^ " t r a d a , 5 pese tas : 
" ' ' ^ l ^ r l í i í T f ' m d i m -
a o.?10mpaft'a X i r g ú - F u e n t e s . 
i n - W ' 1 v , ",L G r a n Cas ino d u -
j . 13Ac -i- A i , , , - : ; : , ; : ; :111^^ '^ ' -^ c o m e d í eS-
7*Uo PS ' [ ' l a x a d a en esta cainj-
% \ <•':, T ^' ' ' laer.a vez quic la c é l e -
Ü M ^ Í d ü " J l u s 
S.U| a n o » , que f u é c u a n d o es-
h ^ H « n - e ] t ea t ro l ' r j u c i p a l , 
^ • • ' • ^ ^ ¡ " f P o r t a n t e s uldi-
^ f e S n . , , , , ' , ae U>* l " ¡ a a M ^ «nj,),, ™cen,a e s p a ñ o l a . 
¿ m i ' * f > m Jo» sigunii"ntes a r -
arez ( A m p a r o ) , aifencp 
Los liliinles y los 
p a r l i e M s caialaois. 
Romanones creará un nuevo 
partido. 
POR TELÉFONO 
Los i n c o n d i c i o n a l e s de l conde . 
• M A D R I D , 5.—A l a s sais y 'med ia de la 
t a r d e c o m u i z ó en Cí rcu l lo l i b e r a l l a re-
u n i ó n de l o s eUlementos d i scon i fo rmes con 
la j e f a t u r a dlei m a i r q u é s de Akhuicemaa. 
il-aPiie presentes y a d h e r i d o s (han t u n u i -
i jd p a r t e en l a i ' e u n i ó n n o v e n t a y nueve 
i d iputados y senadores . 
[ ' r e s i d i ó ei s e ñ o r V i n c e n t i , q u i e n p r o -
m i nci ó u n breve d i scurso d i c i e n d o q u e l a 
r e u n i ó n dle b o y e r a la a c o r d a d a en l a re -
u n i ó n de l 27 de j u n i o . 
Ofreci ió l a p r e s i d e n c i a a l a e ü a r Calbe-
l ó n , m a n i f e s t a n d o q u e se t r a t a de oons t i -
t u i r u n n u e v o i p a r t i d o n o i luvo luc ionan io 
,pero s í e v o l u c i o n i s t a , y y a q u e el s e ñ o r 
C a l b e t ó n Iha s igni i^oado s u a c t i t u d é l e r a 
el n u á s ind i icado p a r a i / r e s i d i r la i ' e u n i ó n . 
Ií: . s e ñ o r C a l b e t ó n o c u p ó l a pres id lencia , 
p r o n u n c i a n d o u n d i s c u r s o en ellí q u e diió 
tías g r a c i a s ulU feemn- V i n c e n t i y a líos p re -
sentes p o r (haberle i i o n r a d o c o n l a p re -
s idenc i a . 
A g r e g ó que l a c a r t a p u b l i c a d a e ra fiel 
ref le jo da las i d e a s d e l conde de R o m a n o -
nes. 
'Este p a s o es e i p r i m e r o p a r a l a o r g a n i -
zac i ión de u n n u e v o l angan i smo iMberad . 
i P r a p u s ó que se callebre e n M a d r i d u n a 
n u e v a asambliea 'en l a q u e t o m e n paz-te 
todos los eieimentos l i be r a l e s , s m o l v i d a r 
a las Juven tudes . 
A d i o h a a s a m b l e a deben a s i s t i r t a m b i é n 
[odas las 'fuerzan sociailes quie s impat i i cen 
con eü p a r t i d a l iberalk 
P r o p u s o q u e se a c o r d a r a n l a s conc lus io -
nes s i g u i e n t e s : 
P r i m e r a . R a t i í i o a r l a d i s c o n f o r m d d a d 
con el p r o c e d i m i e n t o s e g u i d o p a r a el n o m -
bi aimiento d e l nuleivo j e fe , q u e n o se iba ibe-
iiho c o n f o r m e c o n los p r i n c i p i o s d e m o c r á -
l iqos . 
S e g u n d a . C a n c r e t a r u n p r o g r a m a c a m -
pieto q u e r e s u é l v a líos p robUma/s v i v o s de 
a c t u a l i d a d . 
T e r c e r o . R e s p o n d e r a los sen t imi ian ioe 
ddT pueb lo en l a s i g u i e n t e f o l r m a : 
E n í ú l i n t e r n a c i o n a l a c e p t a r l a n o t a q u e 
•1 conde de R o m a n o n e s l l e v ó allí R e y c u a n -
do p r e s e n t ó 'lia d i m i s i ó n . 
E n lo ü n t e r i o r Ha s u p r e m a c í a de l P o d e r 
c iv i i l , '.ia p r á c l i c a s ince ra de la Consl t i tu-
o i ó n . a. ep i a r el p r o b l e m a reg ion 'n l eomo 
u n lilcclho i mili sci l i l M e e dgna i en l a cues-
t i ó n fi(ü¿iál. 
C o m u n i c a r estos acuaiulns a'l conde de 
Hnn ia i iones y n o m b r a r u n C o m i t é ejecu-
t i v o para o r g a n i z a r l a p r ó x i m a a s a i n t í l e o . 
L a r e u n i ó n t e r a n i n ó icón v i v a s a l Rey , a 
R o m a n o n e s y atl1 p a r t i d l o l i b e r a l . 
Loa p a r l a m e n t a r i o s c a t a í a n e s , 
l i A R C L L U N A , 5 . — H a y g r a n e s p e c t a u i ó n 
p o r conocer e l r e s u l t a d o de l a asamblea 
aie .os pa i inamen ta r io s ca ta l anes . 
L a n c u n i o n c o n í e n z ó eeta t a r ae . 
A y e r se cei,ebro u n a r e u n i ó n pa rc ia l l en 
ia que se c o n v i n o en l a neces idad de con-
vocar u n a n u e v a asamblea . 
L e r i ' o u x m a n i i f e s t ó que s i se t r a t a b a de 
í e í i m a r o t r a s o ü d a - r i d a d n i p o r c o r t e s í a 
a c u d i r í a a lila a s a m b l e a . 
iPor i a t a r d e se c e l e b r ó l a a samblea en el 
s a i ó n dle Gian to d e l A y u n t a m i e n t o . 
N . de 'Ja R . — A l i m e n i t a r n u e s t r o c o r i ^ s -
ponsa i d a r n o s u n a r e l a c i ó n de lo t r a t a d o 
en ia A s a m b l e a , l i a i n t e r v e n i d o elf censor, 
i m i p i d i e n d o n o s saber l o q u e los p a r i a m e n -
l a n o s i-aialanes i j ian ihabuado. 
D e c l a r a c i o n e s del conde. 
M A D R I D , 5 . — Í J n r e d a c t o r de « E l P a í s » 
ha i n t e r v i u v a d o a l clonde de R o m a n o n e s 
respecto de 'lia r e u n i ó n cej iabrada p o r lus 
e l e m e n t o ó discomformes cx>n 'Ja j e f a t u r a Je! 
s i eño r G a r c í a Pn io to . 
E i conde de R o m a n o n e s ' l ia r econoc ido 
que e¡ p a r t i d o l i b e r a l i u s t ó r i c o b a m u e r t o 
como u n v ie jo e s c a n d a í l i o s o , m a t a d o p o r loa 
que, m á s que el i n t i e r é s de l a p a t r i a , m i -
r a n a su m e d r o p e r s o n a l . 
A g r e g ó que cre .a / rá u n n u e v o p a r t i d o , 
can o a n l c t e r f r a n c a m e n t e d e m o c r á t i i c o y 
r e n o v a d o r / 
— E n los moilides v i e j a s—di j a—no ee pue-
dian i f u n d i r p r o g r a m a s nuevos . 
EÜ n u e v o ina r t i do ' . t e n d r á p d r i p u n t o da 
i{>art^da, en el aspecto i n t e r n a c i o n a l , el 
mensaje quia e j e v ó a" R e y c u a n d o p r e s e n t ó 
su d i m i s i ó n . 
• v v V W W W V W V V W W W V W W W r •- W V W W V W W V W W W A 
JL>e»cle Haixtoíía. 
E l a l c a l d e de es ta yiJ la iifí- r e c i b i d o u n 
t e l e g r a m a d e l i d i p u t a d o s e ñ o r A w & t ¡ en 
el q n e se le m a n i f i e e t a q u e p o r e l d i rec -
t o r gc.n.o/^l de O b r a s p ú b l i c a s h a s ido pe-
d i d o a ] i n g e n i e r o j e f e de S a n t a n d e r l a 
r e d a c c i ó n , -con u i g e n c i a , de l g r a n p r o -
yec to d*' .obj-as a e j e c u t í í r ^^) e l p u e r t o d " 
S a n l l o ñ a , <|Ue se •estimen d e .necHsi.U|d 
m á s inmedaatfl i . 
Corresponsal, 
A J o a q u í n d e l M o n t e . 
A t í , a m i g o J o a q u í n , v a 'ded icada esta 
i n s u l s a r e s e ñ a , p a r a c o r r e s p o n d e r a t u s 
desehs p o r v e r m e a r b i t r a r . De s o b r a s é 
que h i e r e t u m o d e s t i a : y te riiego m e p e r -
d o n e s t a n t o p o r esto c o m o p o r n o h t i b e r 
p o d i d o o f r ece r t e u n a r b i l t r a j e a c e r t a d o . 
Y a h o r a v a m o s a d e p a r t i r u n r a t o a m i -
g a b l e m e n t e , c o n p e r m i s o de l o s lec tores . 
¿ T e a c i r e r d a s de n u e s t r o s p r i m e r o s a ñ o s 
de t u t l x i l i s t a s ? Ya lo (-reo que los recor-
d i i n á s . E s u n a e d a d la de la ¡ i n f a n c i a de 
la. c u : i l no se o l v i d a n , p o r m u c h o t i e m -
po que par*e. n u e s t r a s t r a v e s u r a s , los j u e -
gos, los c o m p a ñ e r o s de co l eg io y ( m a n í a s 
escenas d e la v i d a p r e s e n c i a m o s . Y o , m u -
c h o ,me he a c o r d a d o de t í c u a i i d o a s i s t o 
a los p a r t i d o s . E n •cuanto veo u n rega te 
l i m p i o me-d i igo , a 6 Í los h a c í a J o a q u í n d e l 
M o n t e , c u a n d o j u g a b a en la " R e c r e a t i -
v a » . J u g a n d o es tas dos Unales p a s a d a s 
te he . encon t r ado c o m p l e t a m e n t e c a m b i a -
d o y no he p o d i d o ve r u n s ido r e g a l e de 
i o s ' t u y o s . Y es que has e v o l u c i o n a d o , lo 
m i s m o que el j u e g o de iKulompié . y c o n 
m u y b u e n a c u e r d o a h o n d o n a s t e t u espe-
c i a l i d a d y te c o n v e r t i s t e en j u g a d o r mo-
d e r n o , en j u g a d o r de pases. 
De tu s t i e m p o s pocos h a n q u e d a d o i n -
cl ín m í o p o r esos c a m p o s d e f ú t b o l . N i Te-
nazas, O r t e g a , L ó p e z , O a b r e r o . Bal les te-
ros, V e l a r d e , n i o t io ts m t í e n o s <iue per te-
n e c i e r o n a la i n o l v i d a b l e « R e c r e a t i v a » 
j u e g a n h o y . De •todos e spe raban m u c h o 
los pocos a f i c i o n a d o s q u e entonces h a b í a , 
y de m o d o e s p e c i a l í s i n i o , nues t ro q u e r i d o 
p r e s i d e n t e , S a n t a m a r í a Í M . ) , que c o n t a n -
to a c i e r t o ñ o s d i r i g í a , y p o r desg rac i a 
s ó k ) t ñ y Pepe A g ü e r o h a b é i s l l egado a 
figurar e n t r e los c o n s a g r a d o s . 
lAlhora y a h a b r á s o b s e r v a d o que tene-
m o s u n e q u i p o decen t i to , en q u i e n 'tiene 
pues tas todas sus espeivtnzas l a a f i c i ó n 
de t u t i e r r a y de donde t enemos i a p re -
i e n s ' i ó n de q u e s á l g a a l g ú n f e n ó m e n o fut-
b o l í s t i c o . 
C o n v e r d a d e r a peina t engo que d a r p o r 
t e r m i n a d a n u e s t r a c o n v e r s a c i ó n , q u e no 
in i te resa a m i s lec tores , y , a l d e s p e d i r m e 
d e t í , l o ihago d e s e á n d o t e n u e v o s t r i u n f o s 
y l a m e n t a n d o n o p u e d a s c o n t i n u a r en 
"nuestra c o m p a ñ í a , d o n d e de seguro te 
a b r i r í a s paso e n t r e los e l e m e n t o s c o n que 
c o n t a m o s y o c u p a r í a s u n buen pues to e n 
m i e q u i p o i f a v o r i t o . 
E l p a r t i d o (fie a y e r . 
•Con e n o r m e c o n c u r r e n c i a se c e l e b r ó e l 
s e g u n d o p a i ü i d o de los conce r t ados en t r e 
k i s e q u i p o s « P a c i n g » , m a d r i l e ñ o , y « H a 
c i agM, sa n ta nde rió* >. 
E l pa i - t ido no r e s u l t ó t a n e m o c i ó n a m e 
(-om«» e l a n t e r i o r , n i f u é j u g a d o c o n la co-
r r e c c i ó n q u e t a n t a s alabanz^is m e r e c i ó el 
c i t a d o . E n e l p r i m e r c a m p o j u g a r o n c o n 
m á s c o n o c i m i e n t o los fo ras t e ros q u e jos 
loca les , r e a l i z a n d o u n j u e g o p o r ba jo , 
pues toda j u g a d a p o r a l t o era i m p o s i b l e , 
d e b i d o a l fuente v i e n t o que r e i n a b a . Lo?, 
n u e s t r o s , p o r e l c o n t r a r i o , se e m p e ñ a r o n 
•an p a s a r p o r a l t o , y c o m o es l ó g i c o , sus 
a v a n c e s e r a n poco eficaces. P o r si esto 
fuese poco , l l e v a r o n el j u e g o p o r e l a l a 
c o n t r a r i a a l a qne d e b í a n ^ s a l i e n d o t o d a s 
las pe-Iotas fue ra p o r l a m i s m a causa . 
U n s ó k ) t a n t o se c o n s i g u i ó e n é s t a p a r t e 
de l p a r t i d o y f u é p a r a los m a d r i l e ñ o s . 
De su e j e c u c i ó n n o h a b l e m o s , bas ta c o n 
sabe r que r eeu l l t ó i m p a r a b l e . T a n co loca -
d o i b a , q u e e n t r ó r o z a n d o él á n i g u l o su -
p e r i o r derecho . U n a p r e c i o s i d a d de t a n -
to . C o n g r a n c a b a l l e r o s i d a d t i r a r o n los 
fo ra s t e ros u n a p a t a d a d e c a s t i g o , f u e r a , 
s i endo o v a c i o n a d o s p o r e l lo . 
B a e l segundo t i e m p o , y a p o r q u e l u -
c h a r a n a f a v o r de v i e n t o o b i e n p o r d a r s e 
c u e n t a d e l e r r o r q u e h a b í a n p a d e c i d o en 
el p r i m e r o , j u g a r o n m e j o r los n u e s t r o s . 
A r a to s s a c a r a n e l j u e g o de pases cor tos , 
q u e Kantos t r i u n f o s les h a n p r o p o r c i o n a -
d o y p u s i e r o a i r e p e t i d a s veces e n a p r i e t o 
a l n o t a b l e P a s c u a l . N o s é q u e d a r o n cor-
tos los c o n t r a r i o s , y L u i s i l o y n u e s t r a s 
defensas t u v i e r o n q i i e i n t e r v e n i r c o n fre-
c u e n c i a . N o sabemos p o r q u é m o t i v o se 
« a c ó , e n m á s de u n a o c a s i ó u , e l j u e g o su-
cio , y v i m o s c a s t i g a r z a n c a d i l l a s , c a r g i s 
i l e g a l e s y h a s t a se a 'b i t só de los codos y 
j n a n o s . 
t t e r e s u l t a n de u n saque de r i n c ó n , qe-
c u t a d o p o r L a v í n y r e m a t a d o de cabe/, i 
e s t - u p e n d a l í ñ e n t e |f|i>r M a d r a z o , "cons igui ió 
e l e m p a t e e l c a m p e ó n - p r o v i n c i a l . Pas-
c u a l , q u e es t aba b i e n co locado , t u v o la 
d e s g r a c i a de ver escaparse de sus m a n o s 
e l h a l ó n y p a s a r l e p o r e n t r e l a s p i e r n a s 
M u c h o a m o r p r o p i o d e m o s t r ó este n o t a -
ble p o r t e r o u n a vez que v i ó el b a l ó n j u n -
to a lita red. N o le i m p o r t e l a p i f i a , que la 
a f i c i ó n s a n i t a u d e r i n a reconoce c o n n o s -
o t r o s sus exce len tes f a c u l t a d e s p a r a e l 
c a r g o de m á ^ r e s p o n s a b i l i d a d de u n 
equ ipo . 
F a l t a b a n pocos m i n u t o s — t r e s — p a r a 
finalizar eil e n c u e n t r o c u a n d o se l o g r ó e l 
e m p a t e y t a n t o un-QS c o m o o í r o s p u s i e r o n 
g r a n e m p e ñ a p o r c o n s e g u i r m a r c a r n u e -
v a m e n t e , n o s i endo f avo rec idos p o r l a s 
suer te n i n g u n o d e loe d o s c o i i t e n d i e n t e s . 
C o a e l e m p a t e a u n o t e r m i n ó el p a r t i -
do , en m e d i o d c una . g r a n o v a c i ó n p a r a 
los j u g a d o r e s . 
Los m a d r i l e ñ o s . 
T e n e m o s q u e con fe sa r q u e j u e g a m á s 
eras los n u e s t r o s , s i q u e r e m o s ser umpar -
c i a l e s . E i . j u e g o d e l m a r t e s nos g u s t ó m á s 
p o r su l i m p i e z a , s i b i e n a y e r j u g a r o n c o n 
m á s c o ñ a c n n i e n i o y sab iendo a p r o v e c h a r 
l a e q u i v o c a c i ó n de dos loca les e n e l p r i -
m e r c a m p o . S n c o l o c a c i ó n u a m ó l a a t e n -
c i ó n de ios a f i c i o n a d o s . E s p e r f e c t í s r i m a 
c u a n d o se les v a a c a s t i g a r a l g u n a f a l t a . 
D o m i n a n el b a l ó n y a p e n a s le d e t i e n e n 
en sus p ies , c o m b i n a n a o su l í n e a d e l a n -
t e r a m u y b i e n . De é s t a , a j u z g a r p o r los 
d o ^ p a r t i d o s que Jes h e m o s v i s to , sobre-
sa len R o s e l l ó , P a r a d a y del M a m e . Los 
medios , h a y dos b u e n í s i m o s ; M o n t e r o , 
que es e l c e n t r o , j u e g a m u c h o , J u g a d o r 
v e t e r a n o n o h a p a s a d o e l t i e m p o m u t i l -
m e n t ^ - v h a a p r e n d i d o m u c h a s m a r t i n g a -
las, d e r e c h a ¡ t i e n e m u c h a v e l o c i d a d y 
es düicüii ísimio g a n a r l e eUl b a i l ó n /por pies. 
L o s defensas , m u y b u e n o s , o c u p a n u o el 
p r i m e r i l u g a r T e j e d o r . P a s c u a l , el g u a r -
damlata, es e l f e n ó m e n o dial equipo . Co-
m o c a p i t á n t i ene g r a n a u t o r i d a d sobre 
sus c o m p a ñ e r o s y sus ó r d e n e s son obede-
c i d a s i n m e d i a t a m e n t e . C o m o j u g a d o r , no 
q u i e r p d e c i r l e s a ustedics m á s q u e e s , de 
lo m e j o r que l i a p a s a d o p o r S a n t a n d e r . 
T i e n e t o d á s l a s c u a l i d a d e s que debe 
r e u n i r u n b u e n g u a r d a m e t a : v a l e n t í a , 
a g i l i d a d , b u e n saque, c a l o c a c i ó n , v i s t a , 
s e g u r i d a d , l o m i s m o c o ñ e l p u ñ o q u e con 
el p i e , y U n a c a n t i d a l d de a m o r p r o p i o 
q u é p a r a i todos l o s f u t b o l i s t a s q u i s i e r a 
y o . ¿ H a y q u i e n p i d a m á s ? 
Los s a n t a n d e r i n o s . 
E l •gpa.ivl.aíMIíta ftivp u n a t a r d e p a r e c i -
[nla a l a d e l m a r t e s y p a r ó tódó tó j>ara-
b ie . E l t a p t o que RNtró ©71 su nie ta n q 
h a y q u i e n lo r é c h a z e . L a s defensas, m e -
j o r q u e c i o t r o d í a , e s t a n d o ba i i t ap i f i 
¡ i g u a f a d P S - 7 ^ 9 jnpldiips, b i e n en ]f\ defen-
sa y r e g u l a r h i r v i e n d o a los d e l a n t e r o s . 
Es tos , e q u i v o c a d o s en l a p r i m e r a p a r t e 
y exce len tes e n lia s e g u n d a . A l e x t r e m o 
i z q u i e r d a , se l e v i e r a n deseos p a r m a r -
c a r y es to es p e r j u d i c i a l p a r a e i equ ipo . 
P a r a el p ú b l i c o . 
E l á r b i t r o e n v í a s u e te rno a g r a d e c i -
m i e n t o a . t o d o s a q u e l e s que o a r i ñ o e a -
n i e n t e l e o v a c i o n a r o n a l p i s a r e l c a m p o . 
N u n c a s i n t i ó m á s a l e g r í a . Y reconoce 
q u e f u é i i n j u s t o a l t o m a r l a d e c i s i ó n que 
le a l e j ó d e l l u g a r de l j u e g o . Poco va le , y 
m e n a s se m e r e c e los a p l a u s o s t r i bu t a ldos , 
pe ro e l los s e r v i r á n p a r a d a r l e á n i i m o s y 
s e g u i r a r b i t r a n d o . 
Pepe M o n t a ñ a . 
N a t a c i ó n , 
Ed p r ó x i m o d o m i n g o , a l a s c i n c o de l a 
barde, y o r g a n i z a d o p o r e l " C l u b N á u t i -
co M o n t a ñ é s » , se c e l e b r a r á en n u e s t r a 
b a h í a u n g r a n c o n c u r s o de n a t a c i ó n 
( p r u e b a dc e n t r e n a m i e n t o ) , en l a que se 
c o n c e d e r á i m p o r t a i r t e s p r e m i o s e n m e t á -
l i c o . 
E l r e c o r r i d o s e r á de 500 .metros , sabien-
do f r en te M m u e l l e de Pasa je ros . 
L a i n s c r i p c i ó n s e r á l i b r e , s iendo i n d i s -
pe i i s ab l e h a c e r l o » , a n t e s de las doce de l 
m i s m o d í a , en el l o c a l de la Soc iedad , 
P u n t i d a , % bajo . 
U N I O N C I C L I S T A S A N T A N D E R I N A 
P r o g r a m a de c a r r e r a s . 
L o s a f i c i o n a d a s a este b o n i t o d e p o r t e 
p u e d e n e s t a r o r g u l l o s o s , puet i en e l p r o -
g i a m a ue festejos de.l presente v e r a n o , 
figuran, e n t r e o t r o s e s p e c t á c u l o s de i m -
i x i r t a n c i a , l a s g r a n d e s c a r r e r a s c i c l i s t a s 
que l a « U n i ó n C i c l i s t a S a n l a n d e r i n a » t i e -
ne o r g a n i z a d a s p a r a los meses de j u l i o 
y s e p t i e m b r e . 
E n t r e las que h a n de ce l eb ra r se figu-
r a n , c o m o m á t í i m p o r t a n t e s , i a n a c i o n a l , 
que se o e l e b r a r á ell d í a 29 d e l c o r r i e n t e , 
y e l c a m p e o n a t o p r o v i n c i a l ( c i r c u i t o a l 
S a r d i n e r o ) , p a r a e l m e s de s e p t i e m b r e . 
L a C o m i s i ó n o r g a n i z a l d o i a h a empeza-
do a e n v i a r a p r o v i n c i a s u n b u e n m' ime-
r o de p r o g r a m a s a n u n c i a d o r e s de refe-
r i d a s c a r r e r a s , y a p r a p ó s i t o d e e l l o , he-
m o s de d e c i r q u e h a n g u s t a d o m u c h o , 
pues , s a l i é n d o s e d e l o v u l g a r , dent t ro de 
lo s enc i l l o , p r o d o m i u a el b u e n g u s t o y 
e l e g a n c i a . 
Desde esta fecha q u e d a ab le r t i a i a ins -
c r i p c i ó n p a r a l a c a r r e r a n a c i o n a l , San-
t a n d e r - I j a r e d o - S a n t a n d e r , s iendo la c u o -
t a de i n s c r i p c i ó n , 5 pesetas, p a r a todo 
c o r r e d o r que desee l o n u i r p a r t e e.u e l l a 
y s o l a m e n t e r eembo l sab l e a a q u e l l o s que 
per tene/ .nan a. l a Soc iedad . 
E l p l a n o de d i c h a c a r r e r a se h a l l a ex-
pues to , con los p r e m i o s , en u n o de l o s 
escapara tes d e l c o m e r c i o « L a ' P e r l a » , y 
es o b r a ded j o v e n c ic l i sba d o n A r t u r o M e -
l l a d o , q u i e n h a sab ido u n a vez m á s ue-
n m s t r a r n o s suis g r a n d e s Idotes de d e l i -
neante , pues c o n s t i t u y e u n a vierdadara 
(d i ra de a r l e . 
G r e y . 
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iNoticiasyarias. 
POII TELÉFONO 
U n a s e ñ o r a m u e r t a . 
M A L A G A , 5 . — E j i l a c a r r e t e r a de A U i a u -
r í n h a o c u r r i d o u n desgraedado acc iden te . 
M a r d h a b a e n c a r r u e i e con d h t e c c i ó n a 
d i u h o pueblo d o ñ a I s a n a i S á n c h e z L i r i o , 
esposa del a d m i n i i s t r a d o r de H a c i e n d a de 
C ó r d o b a , tíoin M a n u e l J i m é n e z de l a P i a -
la , cua r ido a l r u i d o de u n a u t o m ó v i l q u e 
se c r u z ó c o n eili coolie .se e s p a n t ó el caba l lo . 
L a s e ñ a r a se a s u s t ó y se a r r o j ó deH v e h í c u -
lo , p r o d u c i é n d o s e en l a c a í d a g r a v í s i m a e 
h e r i d a s «en l a cabeza y c o m n i o c i ó n cere-
bral l . 
E n dii ao to a c u d i ó en su a u x i l i o e l d o c t o r 
Miartos , que ocuipuba el a u t o ; p e r o f u é i n -
ú t i l s u sol i ioi tud, pues l a s e ñ o r a í a U i e d ó 
m o m e n t o s d e s p u é s . 
S u m u e r t e h a s ido s e n t i d í s i m a , p o r ser 
la s e ñ d r a S á n o h e z L i r i o pe r sona emparen -
t ada con d i s t ln igu idas f a m i l i a s de esta ca-
pital!. 
M u e r t e de u n j e s u í t a . 
VTGO, 5 .—A l a iadad de se tenta y dos 
a ñ o s d í a faJllecido, en l a r e s i d e n c i a q u e en 
esta l 'ocáli idad t i a n e n los P a d r e s J e s u í t a s , 
el sab io n a t u r a l i i á t a P a d r e B a l t a s a r M e r i -
no , a u t o r de m u y val iosas obras . 
'En t r e los mucihas a l tos c a r g o ® cientuficos 
que d e s e m p e ñ ó e1! P a d r e M e r i n o , figura ei 
de p r e s i d e n t e de l a A c a d e m i a I n t e r n a c i o » 
ualü de G e u g r a t f í a y B o t á n i c a , s iendo el p r i -
m e r l a s p a ñ o l q u e o c u i p ó d i c h a presidenesia. 
E r a n a t u r a l de L e r m a ( B u r g o s ) j adóV-
i i a d o de g r a n d e s v i r t u d e s , s u m u e r t e h a 
causadla g e n e r a l s en t im ien iQ . 
Un roto®. 
- M A D R I D , 5 .—En u n o de loa t r a n v í a s 
que h a c e n el! r e c o r r i d o de San J e r ó n i m o a 
H e r m o s i i l a le s u s t r a j e r o n a d o n L u i s P r o -
bet u n a c a r t e r a , e n (Ha c u a l l l e v a b a u n che-
que de iO.OOO pesetas y b i l l e tes d e l B a n c o 
de F r a n e l a p o r va lo r de r>.00ü f r ancos . 
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Mutua'lttedps escolares 
T e r c e r a . Que Ujos j e t e s de P a l a c i o reco-
n o z c a n i a correocaon, , ceto y d e s i n t e r é s oop 
quia 'ÍOS e n c a r g a d o s de b a c e r l a i n í o r m a -
cuan p a l a t i n a cUmptien su c o n x ' t i d o . 
G u a r í a , y u e tas infformacaones n o sean 
f a c i l i t a d a s ui i rectaimenie ipor ell' s e c r e t a r i o 
p a r n c u . a r a s i R e y , y que JOS penadis iafc 
sean los ú m c o s responsabijies de c u a n t o es.-
c r m a n y ios e r r o r e s que c o m e t a n . 
Q u i n t a . ' Que se o r d e n e a l p e r s o n a l pa -
i a l m o que p e i m i t a a u(os p e r i o d i s t a s h a c e r 
i a u í f o r m a c a o n s i n c o r t a p i s a s d e n i n g ú n 
gene ra . 
Sex ta . Que ios ( ( c a r n e t s » de i d e n t i d a d 
t e n g a n l a m i i s m a -val idez en M a d l r i d que en 
c u a i q u e r pa r t e donde se encuen t re e l R e y . 
S é p t i m a . Q u e 'nos « c a r n e t s » v a y a n fir-
m a d o s p o r d i j e f e s u p e r i o r de Pa i l ac lo y ei 
c o m a n d a n t e de A l a b a r d e r o s . 
O c t a v a . Que d e n t r o de P a l a c i o se esta-
btezca u n daspaobo, donde ios ipe r iod i s tas 
r e c i b a n s u i n f o r m a n i ó n . 
N a v e n a . Que se conceda eiempire la en-
t r a d a e n P a l a c i o a los represen tan tes de 
ios p e r i ó d i c o s enca rgados de h a c e r l a i n -
f o r m a c i ó n . 
D é c i m a . Que U>da l a i n f o r m a c i ó n c o r r a 
a c a r g o de los p e r i o d i s t a s . 
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Rotas de la Alcaldía 
De l a A l c a l d í a . 
L a m a t r í c u l a de m o t o c i c l e t a s y b i c i c l e -
tas d e b e r á e f ec tua r se en -todo e l presen-
te m e s , e n e l N e g o c i a d o d e A r o i t r i o s , 
d o n d e d e b e r á n ser p r e s e n t a d a s p a r a co-
l o c a r l e s l a c h a p a c o r r e s p o n d i e n t e . 
T r a n s c u r r i d o este p l a z o s e r á n r e t i r a -
das d e l a c i r c u l a c i ó n l a s que* ca rezcan 
de este r e q u i s i t o y sus d u e ñ o s m u l t a d o s . 
E l P a l a c i o R e a l . 
l i a n sido suspend idas l a s a u t o r i z a c i o n e s 
p a r a \ ¡ s i t a r el P á í a c a o Rea l de l a M a g d a -
lena, d ' U i m o t i v o de estarse h a c i e n d o ¿tos 
p r e p a r a t i v o s p a r a la h a b i l i i t a d ó n deíl 
m i s m o . 
P a r a l a b e n e m é r i t a . 
Ell a l ca lde , d o n R a f a e l B o t í n , v i s i t ó a y e r 
a l g u n o s locales d e Illa cal le de R u n g o s , d o n -
de, p r o b a h l a m e n t e , q u e d a r á i n s t a l a d o el 
o u a r t e l p a r a l a G u a r d i a civi l l de c a b a l l e r í a 
qUa h a de 'veni í r a S a n t a n d e r (ion o c a s i ó n 
de l a j o m a d a r e g i a . 
IVV\^V'IVVVVVX\VVV'VAA,\VVVVVVVVVVVV\'IVVVVVV'VVVX\\V» 
L A G U E R R A E N E L M A R 
el U. ¡21 
C u m p l i e n d o el a c u e r d o a d o p t a d o p o r i o s 
pres identes da estas insta'tudonie'.s, c u a t r o 
s e ñ o r a s m a e s t r a s y o t r o s l a u t o s m a e s t r o s 
de l a s escuellas p ú b l i c a s de esta c a p i t a í ' l i a n 
ded icado lilas ú l t i m a s h o r a s de l a s t a r d e s actuad, en causa p rooeden te de l J u z g a d o 
del m i é r c o l e s y juevies all r e p a n o de u n a defli Oeste, s egu ida , p o r h u r t o , c o n t r a F r a n -
Poti l E L t F O N O 
M A D R I D , 5. 
¿ D ó n d e h a s i d o hunenao? 
P A R I S . — E l ó r g a n o de ü i e m e n c e a u , 
" L ' t i o m m i Q E n c h a i i n e » , d i c e que éK s u b m a -
r i n o « U . - C . óü», q u e acababa de s a ü r de 
C á d i z , h a s i d o i h u n d i d o . 
B u q u e s h u n d i d o s . 
L A H A Y A . — l i a n ¿jido h u n d i d o s en ei 
m a r dielii N o r t e , p o r u n s u b m a r i n o a i l iemán, 
¿os v a p o r e s « W a r » y « D e s i e r » . 
B e r g a n t í n a p i q u e , 
A M ST.E R D A i M . —E1 d i a r i o ( (Algemein 
H a n d e n b l a t H dice q u e u n b e r g a n t í n n o r u e -
go í u é eahado a p i q u e c u a n d o se d i r i g í a de 
r iaonnewi i ick a L o n d r e s . 
M a l v i a j e . 
C O P E N H A G U E . — ^ E l i m i n i s t r o de Nego-
cios e x t r a n j e r o s o o m u i d c a que el 26 de j u -
n i o ifue h u n d i d i b el b e r g a n t í n d a n é s « S o -
p h r i e » , q u e i b a de F i n l a n d i a a Escoc ia . 
L a m a r r u l l e r í a i n g l e s a . 
C O P E N H A G U E . — U n p e r i ó d i c o sueco d i -
ce q u e a los pocos v a p o r e s q u e h a n p o d i d o 
u s a r liibremi&m-e d e l p e r m i s o conced ido «ptor 
A j i eman ia p a r a saliijr de tos p u e r t o s i n g l e -
ses, e l iGobierno b r i t á n i o o les p u s o l a con-
d i o i ó n d e d e j a r e n I n g l a t e r r a , e n rehenes, 
u n ¿ 5 p o r 10U de l a c a r g a , p a r a que , de leste 
m o d o , «Molviesen a I n g ú a t e r r a y - v á a j a r a n 
t res meses p u e r t a s ing leses . 
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I > E B I L B A O 
POH T E L E F O N O 
E l h i d r o p l a n o f r a n c é s . 
B I L B A O , 5.—tEsta m a ñ a n a l l e g ó a Le -
q u e i t i o u n b u q u e d e g u e r r a f r a n c é s , ha -
c i é n d o s e c a r g o d e l h i a r o p l a n o d c l a m i s -
m a n a c i o n a l i d a d q u e c a y ó e n a q u e l l a s 
a g u a s . 
iEd b u q u e d e g u e r r a p a r t i ó c o n e l h i d r o -
p l a n o y Jos t r i p u l a n t e s , e n v i r t u d d e l a 
a u t o r i z a c i ó n c o n c e d i d a p o r l a s a u t o r i d a -
des d e M a r i n a . 
Loa c o n f l i c t o s o b r e r o s . 
U n a C o m i s i ó n de ' pa t ronos d e l h o r m i ' 
g ó n a r m a d o se h a r e u n i d o c a n e l a l c a l -
de a l q u e expus i e ron , q u e r e c h a z a n las 
p e t i c i o n e s f o r m u l a d a s p o i los o b r e r o s , 
a n t e día i m p o s i b i l i d a d d e a t e n d e r l a s . 
E l a l c a l d e c o m u n i c ó este a c u e r d o a los 
o b r e r o » , q u i e n e s h i c i e r o n saber a. l a a u -
t o r i d a d m u n i c i p a l q u e n o e s t á n d i s p u e s -
tas a ceder . 
iLa C o m i s i ó n d e l f e r r o c a r r i l de T r i a n o , 
de q u e es p r o p i e t a r i a le D i p u t a c i ó n , se 
h a r e u n i d o p a r a t r a t a r de l a s p e t i c i a n e s 
f o r m u l a d a e p o r los o b r e r o s , 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v » 
T r i b u n a l e s . 
E N L A A U D I E N C I A 
A y e r t u v o l u g a r l a v i s t a de l a causa 
i n s t r u i d a en e l J u z g a d o de i n s t r u c c i ó n del 
d i s t r i t o d e l Es te de es ta c a p i t a l , s e g u i d a 
c o n t r a d o n J u a n B a s o a ' M a r s e l l a , p o r d m 
j u r i a s . 
L a a c u s a c i ó n ipartiou(ltar i n t e r e s ó sle le 
i m p u s i e r a l a p e n a de c u a t r o a ñ o s y dos 
meses de d e s t i e r r o , m u l i t a de 1.250 pesetas 
y costas. 
L a defensa deOI s u m a r i a d o i n t e r e s ó su 
ab3(<lUción, p o r í a l t a de d e l i t o . 
S u s p e n s i ó n . 
E l j u i c i o o r a l s e ñ a l a d a p a r a el d í a 9 de l 
c i r c u l a r , h a b i e n d o v i s i t a d o diasta a h o r a a l 
comeroio de las p r i n c i p a l e s calles y p r o p o -
n i é n d o s e C o n t i n u a r (b d i s t r i b u c i ó n en d í a s 
sucesivos. 
H o y y m a ñ a n a p a s a r á n a recoger lae 
c i r c u f í a r e s r e p a r t i d a s , e a p e r a u t í o de d'a ge-
n e r o s i d a d n u n c a d e s m e n t i d a del c o m e r c i o 
s a n t a n d a r i n o ^ue s e r á n devue l tos tos bo le -
t i n e s d é donati'vlois, deb ida y s a t i s f a c t o r i a -
' inente a u t o r i z a d o s , c u a l se merece el fin 
a l t í s i m o t i q u e se d e s t i n a n . 
L a l i s t a de objetos y recur sos ofrecidos 
i r á p u b l i c á n d o s e suces ivamente en l a p r e n -
sa lltacal, y t e r m i n a d a l a expll ioracdón de 
vo lun t ades , p o r Kó q u e aBi c o m e r c i o se ref ie-
re, se h a r á o t ro t a n t o c o n p a r t i c u l a r e s y 
Corporac iones , 
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V W V V V V t V V V V V V V V V \ ^ ^ A A ^ \ V V V ^ 
R E I V I N D I C A N D O L A C L A S g 
Petidefles ile l o m r t e r s palatino!! 
POR TEtÍLFONO 
M A D R I D , 5 .—Los p e r i o d i s t a s m a d r i l e -
ñ o s que h a c e n i n f o r m á c i ó n en P a l a c i o h a u 
v i s i t ado al pres iden te ddli Consejo , e í l t r e -
g á m j o d e u n extenso d o c u m e n t o ep ieil q u e 
se í q r m u l a n lias pa t i c iones s i g u i e n t e s : 
P r i m a r a . So l i c t í t g r r espe tuosamente a 
S u M a j e s t a d que ílies copep^a U h a a u d i e n -
c i a opíéctávft: 
Segunda . Que d i R e y los reo iba m í a vez 
a l a ñ o , p o r l o menos , en m Techa que es t i -
ma o p o r t u n a . 
cisco C r u z V e l e r o s y o t r o s , h a s ido sus-
pend ido p o r i g n o r a r s e idli p a r a d e r o d é l p r o -
cesado,, c o n t r a q u i e n ee h a d i c t a d o a u t o de 
p r i s i ó n . 
VVVVVVVVVVVVVWíVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVV^ 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
la liw rasa eijaraMii 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L R U S O 
R E T R O G R A D O . — E l p a r t e o f i c i a l c o m u -
n i c a d o p o r e l G r a n , C u a r t e l g e n e r a l d e l 
e j é r c i t o r u s o , d i ce a s í : 
« E n d i r e c c i ó n a K o w e l t duedos de a r t i -
l l e r í a . 
H a c i a Telozo.w n u e s t r o s e x p l o r a d o r e s 
se l i a n a p o d e r a d o , e n l a r e g i ó n de € o -
d o y , d e o n c e a m e t r a l l a d o r a s a l e m a n a s . 
U n a u t o m ó v i l b l i n d a d o e n e m i g o » q u e 
i n t e n t ó p e n e t r a r e n "Vyyfley, f u é r e c h a z a -
do p o r n u e s t r o fuego de c a ñ ó n . 
A l Sudes te d e K i ^ z e r a n y c o n t i n ú a n l o s 
c o m b a t e s d e a r t i l l e r í a , 
l i e m o s r e c h a z a d o , c o n n u e s t r o fuego 
d e f u s i l e r í a y a m e t r a U a d o r a s , i t e n t a t i v a s 
del! e n e m i g o . 
E n los c o m b a t e s d e l 1 a l 2 c o g i m o s 300 
of ic ia les y 18.000 s o l d a d o s p r i s i o n e i m , 19 
c a ñ o n e s y 33 a m e t r a U a d o r a s . 
E i i e l C á u c a s o n u e s t r a s t . ropas. e n u n 
comba te v i o l e n t o , t e h a n a p o d e r a d o d e 
P e n d o l i n , 
1 %*WlV*'v*W'VVV\/VVV\A*iV\MM/V^^ 
E n e i m a r N e g r o u n t o i p e d e r o n u e s t r o 
c h o c ó c o n u n a m i n a . » 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
L O N D R E S . — E l c o m u n i c a d o o f i c i a l de l 
e j é r c i t o b r i t á n i c o d ice l o s i g u i e n t e : 
« H e m o s a v a n z a d o n u e s t r a l í n e a en H o -
i l e k e c k e n , en u n f ren te de 600 m e t r o s . 
'Golpes de m a n o nues t ros , en V i e l p f e y 
Nieupo r i t , no s p e r m i t i e r o n h a c e r c i e r t o 
n i i m e r o de p r i s i o n e r o s . » 
P A R T E O F I C I A L F R A N G E S 
P A R I S . — E P c o m u n i c a d o o f i c i a l d a d o 
p o r e l G r a n C u a r t e l g e n e r a l , a 'as t res 
de l a t a r d e , d i c e a s í ; 
« L a a c t i v i d a d de l a b a t a l l a , h a s i d o 
g r a n d e .por p a r t e de a m b a s a r t i l l e r í a s e n 
t a r e g i ó n d e M o r a n v i l l e r s , B r o n n a v v 
c o t a m . 
E n e l resto d e l f r en t e , n a d a i m p o r t a n t e 
que s e ñ a l a r . 
A v i a c i ó n . — U n a v i ó n e n e m i g o , q u e f u é 
a l c a n z a d o p o r l o s t i r o s de n u e s t r a s a m e -
t r a l l a ido ra s , c a y ó a l Noroes t e d e M o r o n -
v i l l e r e . » 
C O M U N I C A D O A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l c o m u n i c a d o a l e m á n de i a 
t a r d e , d i ce l o s i g u i e n t e : 
« F r e n t e o c c i d e n t a l . — E j é r c i t o d e l p r í n -
c ipe R u p e r t o : E n Fdandes y el A r t o i s h a 
s ido n u i y l i m i t a d a l a ac ' l iv id iad d e l fue-
g o , h a b i e n d o r e c h a z a d o a v a n c e s de l o s 
e x p l o r a d o r e s e n e m i g o s . 
E j é r c i t o d e l k r o n p r i n z . — E l A l t o M a n -
do f r a n e é g h a t e n i a o ia b i e n a t a c a r l a s 
pos i c iones q u e l é s c o n q u i s t a m o s e n e l ca -
m i n o de las D a m a s y Este de C e r n y . 
E l a i a q u e , q u e f u é i n t e n s í s i m o , sobre 
todo e n augunos p u n t o s , d o n d e e l eatemigo 
l l e g ó a a t a c a r 15 veces suces ivas , c o s i ó 
a i o s f ranceses i m p o r t a n i t í s i m a s b a j a s , 
h i e n d o e n t o d a s p a n e s rechazados . 
E n a m b a s o n u a s d e l M o s a a u m e n t ó 
l a a c t i v i d a d d e l fuego . 
E j é r c i t o d e l d u q u e A i l b e r t o . — E n los ú l -
t i m o s d í a s n u e s t r o s d e s t a c a m e n t o s de ex-
p l o r a d o r e s ' h a n r e a l i z a d o e m p r e s a s c o n 
é x i t o c o n t r a las p o s i c i o n e s e n e m i g a s d e l 
Mose l a . 
E n da m a ñ a n a d e a y e r u n a d e n u e s i t m s 
e s c u a d r i l l a s v o l ó sobre los e s t a b l e c i m i e n -
tos pe sque ros de l a c o s t a d e H a r w i c h . 
A p e s a r ' d e l f ue r t e f u e g o desde t i e r r a 
y d e ios a t a q u e s d e l o ' a e r o p l a n o s e n e m i -
gos , n u e s t r o s a v i o n e s p u d i e r o n a r r o j a r 
v a r i o s m i l e s de k i l o s de b o m b a s . 
T o d o s n u e s t r o s a p a r a t o s r e g r e s a r a n i n -
demnes . 
F r e n t e o r i e n t a l . — E j é r c i t o d e l p r í n c i p e 
L e o p o l d o : L a a c t i v i d a d de l fuego fué 11-
m i i a d o e n los c a m p o s d e h a t a u a d e i a G o -
l i t z i a o r l e n t a i . 
'Combates l o c a l e s en l a s a l t u r a s i n m e -
d i a t a s a B r e r e z a n y , d o n d e a r r o j a m o s d e 
sus l í n e a © a l a d v e r s a r i o . 
E n este sector r e i n ó m á s t r a n q u i l i d a d . 
•En los f ren tes de l o s g e n e r a l e s a r c h i -
d u q u e J o s é y M a c k e n s e n h u b o m á s ac-
t i v i d a d q u e e n i o s d í a s pasauos . 
F r e n t e m a c e d ó n i c o . — N ó i l ia h a b i d o m o -
d i f i c a c i ó n . » 
L a c a m p a ñ a p a c i f i s t a e n F r a n c i a . 
i P A R I S . — E l p e r i ó d i c o « L e i P e u p l e » p u -
b l i c a u n a r t í c u l o l l a m a n d o l a a t e n c i ó n 
de l G o b i e r n a a c e r c a d e l a s e n o r m e s p r o -
po rc ionee , m a y o r e s c a d a d í a , q u e v a 
t o m a n d o l a c a m p a ñ a p a c i f i s t a e n F r a n -
c ia . 
D i c e q u e es necesa r io q u e se s ien te e n 
s e g u i d a y f u e r t e m e n t e l a m a n o sobre dos 
a g e n t e s pac i f i s t a s , q u e s i g u e n s u l a b o r 
cerca de loe so ldados , e n l a s es tac iones , 
c a f é s , r e s t au ran i t s y h a s t a e n das ca l les . 
A y e r — d i c e — s e r e p a r t i e r o n u n a s h o j a s 
en P a r í s v e r d a d e r a m e n t e od iosas . 
S i t o d o esto es l a m e n t a b l e — c o n t i n ú a -
no l o « s m e n o s l a c a m p a ñ a i n s i d i o s a con-
t r a n u e s t r o s a l i a d o s los ing leses , a qu i e -
nes se c o m b a t e en esos pape les c o n m á s 
s a ñ a q u e a n u e s t r o s p r o p i o s e n e m i g o s . 
¿ D ó n d e se t i r a n esas hojas? ¿ Q u i é n fa-
c i l i t a e l d i n e r o p a r a esa p r o p a g a n d a i n -
to le rab le? ¿ Q u é l i m p r e n t a t r a n c e s a se ven-
de a l e n e m i g o ? 
M u y d e l i c a d a m e n t e a l g u n a s p e r i ó d i c o s 
ing leses n o s h a n d a d o a e n t e n d e r l a 
a m a r g u r a q u e s ien te I n g l a t e r r a a n t e l a 
a c t i t u d de a l g u n o s f ranceses a n t i p a t r i o -
tas, q u e alo c o m p r e n d e n q u e s i l a paz es 
cosa q u e a todos n o s a g r a d a n o p o d e m o s 
l l e g a r a e l l a s i n l a v i c t o r i a . 
A v i a d o r m u e r t o . 
K O E N I G S W U R T E R H A U S E N . — E l t e -
n i e n t e a v i a d o r N e f f t p e a c h , q u e l l e v a b a y a 
d e r r i b a d o s U a e r o p l a n o s e n e m i g o s , se 
h a m a t a d o e n u n r a i d . 
L a e x p o r t a c i ó n a m e r i c a n a . 
K A S H I N G T O N . — E l G a b i e r n o a m e r i c a -
n o se p r o p o n e c r e a r u n C o m i t é c o n s u l t i -
vo d e l a e x p o r t a c i ó n . 
E n b r e v e se p u b l i c a r á u n d e c r e t o re-
g u l a n d o l a s c o n d i c i o n e s a q u e q u e d a so-
r n é t i d a l a e x p o r t a a i ó n . 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
K O E N 1 G S W U S T E R H A U S E N . — E l se-
g u n d o c o m u n i c a d o o f i c i a l a l e m á n d i c e lo 
s i g u i e n t e ; 
« E n e l f r en te o c c i d e n t a l c o n t i n ú a l a ac-
t i v i d a d de l a l u c h a . 
E n e l o r i e n t a l , e n t r e Zedozovv y B r e r e -
z a n y , s i g u e v i o l e n t o el combalte" d e a r t i -
l l e r í a . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
P A R I S . — E l c o m u n i c a d o o f i c i a l f a c i l i -
l ado a l a s once de La n o c h e , d i ce l o s i -
s i g u i e n t e : 
« L a l u c h a d e a r t i l l e r í a h a s ido m u y 
v i o l e n t a a l N o r t e d e l A á s n e . 
I g u a l h a o c u r r i d o e n H u r t e b i s e y N o r -
te de B e a u x - M a r a i s . 
V i v o c a ñ o n e o e n mont te C o m i l l e r s , o r i -
l l a s ded M o s a y a l t u r a 304. 
Los a l e m a n e s h a n l a n z a d o 400 k i l o s d e 
p r o y e c t i l e s sobre R e i m s . 
N a d a i m p o r t a n t e q u e s e ñ a l a r e n e l res-
to d e l f r e n t e . » 
VVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
Ernesto Qonzalvo 
ax a y u d a n t a de loe doctorsa M a d l n a v e i t l a 
y Morales . 
E S P E C I A L I S T A E S T O M A G O , I N T E S T I -
NO E H I G A D O . — M E D I C I N A G E N E R A L 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
R A Y O S X 
De 11 a 1 y de B a 5 . - D a o í z y V « l a r < i e , 1 , 3.° 
• R A M S A F E R E S T A U R A N T 
• u a u r t a l M I al S a r d l n a r a : MI R A M A R 
t a r v l a i a » l a 3 « r t « y p a r auMartaa 
H A B I T A C í O N » » 
LAlNZ.-MERCfiRIA 
«IAM f F H A M a i M f i . M U M I B W A fM 
Vega Lamerá. 
O l l l INSTITUTO RUBIO, DE MADRID 
M é d i c a e tpeo la l l t t a en e n f e r m e d a d M da l a 
mujer y parta*. 
Cont.* de 11 a 1 . — A r c i B e r o . 4. T a i . 7 i i 
Julio Cortiguera. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
P a r t o s , e n f e r m e d a d e s de los n i f l o á y de 
l a m u j e r . 
'Consu l t a , d e once y m e d i a a u n a . 
Paseo dfc Pe reda , 18, 3 . ° — T e l é f o n o 629. 
• 'wvwwy w w w w v w ^ v ^ v w i * W I A ^ V ^ . . " ^ ~ . ^ v . w » ^ * * ^ » . 
L I C O R D E P O L O 
* D E P E R F U M E 
E L I C I O S O * A G U A D E 
DMI^ITIFRICO I N S U P E R A B L E 
C O N S E R V A R S A N A L A B O C A 
P r e f e r i d a p o r j a ^ 
personas de gust^ 
D E ' N T A D U R A B L A N Q U I S I Y 
(0) E N C I A S F R E S C A S Y R O S A D A S P A S T A 
Bolsas y Mercados 
B O L S A DC M A D R I D 
I n t e r i o r F . 
E . 
D 
C . : \ 
* • B . . 
A 
» G J H -
« u m o r t i i a b l e i r ^ r m V 
» » E 
.» Ü . . . . 
* c 
- » B 
» >» A 
A m o r t b i a b l e 4 p o r 100, F . . . -
Ranco E s p a ñ a 
» H i s p a n o A m e r i c a n o . . . 
» R í o de l a P l a t a 
T a b a c o s 
N o r t e s 
A l i c a n t e s 
A z u c a r e r a s p r e f e r e n t e s 
» o r d i n a r i a s 
C é d u l a s 5 p o r 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
d e m i d . , se r ie B 
\ z u c a r e r a s , e s i t a i ap i l l adas . 
I d e m , n o e s t a m p i l l a d a s 
E x t e r i o r , s e r i e F i 
C é d u l a s all 4 p o r 100 
F r a n c o s 
M b r a s : 
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B O L S A D E B I L B A O 
F o n d o s p ú b l i c o s . 
I n t e r i o r , ser ie A , a 72,60 y 72,90 p o r 100; 
se r ie B , a 72,60 p o r 100; ser ie C, a 72,45 y 
¡(&40 p o f Iftü; ser ie 1), a 71,90 p o r 100. 
A m u r l j Z ' M . h l . ' , en t í t u l o s , s i - r io 15, a 90,50 
p o r KM). 
M . ' i n i d . , ser le Cj a 96^75 p o r 10o. 
E n se r i e s d i f e r e n t e s , a 90,50 p o r 100., 
En r i M ^ r U i s p n i v i s i u i i i i l c s , e i n i s i u i i di-
1317, serte A . a 80 p o r 100; ser ie C, a 
89 p o r 100. 
O M i n á n i m e s del A y u n t a m i e n t o de R i l -
hnn, ,'i SÍ; pn r 100. 
A C C I O N E S 
iBahco de H i l b a o , a 1.825 pesetas. 
B a n c o de V l z o ^ á , , a 980 pesetas. 
P é r r ó c á r r f l de La. R o b l a , a '430 pes r i a s 
I d e m del Njorte de Espa f l a , a 294 y 292 
pesetas . 
KiViera Sota y A / . n a r . a 2.840. 2.845 v 
2:835, fin del é o r r í e r t t e ; a 2.820, 2.825, 
2.SVO. 2,815 y 2.H10 pesetas, y a 2.S00 pe-
setas. 
M a r í t m n a de! Ne jv i iVn . B 2.fM)0y 2.615 
p e s e L . s . t in d e l c ó r r l é n i é ' ; a 2.<M«), 2.605 
v 2.000 pesetas. 
M á r i t i i n a U n i ó n , a 2.200, 2:210, 2.215, 
2.210 pesetas, fin de l c o r r i e n t e ; a 2.170, 
2.1*1). 2.1*5, 2.190, 2.180, 2.170, 2.185, 2.190, 
2.200, 2.195, 2.190, 2:185 y 2.190 pesetas. 
V a s c o ' n ^ a d í i , a 1.190, i .180, 1.185, 1.185. 
1.190. 1.175 y 1.720 pesetas, fin d e l co-
rrieni te . 
\ a v i e r a B a c h i , a 2.210, 2.220 y 2.180 
[ '••-•las, t i n .leí e o r r i e n t e ; a 2.160, 2.170 
y 2.1X0 pesetas . # 
N a v i e r a O l a m r r i , a 500 pesetas. 
V a a c n - C a n t á b t ó c a d e N a v e g a c i ó n , a 
1.125 y 1.120 pesetas , f i n d e l c o r r i e n t e ; 
a 1.115 y 1.105 -pesetas. 
A u r r e r á , , a 1.025 pesetas , fin deJ co-
r r i e n t e : a 1.015, 1.010, 1.000 y 1.010 pese-
lias. 
iSabero y a n e x a s , a 810. ,815, 810 y 820 
pesi ' tas . 
M i n a s de C a l a , a 30^ pesetas. 
V i l l a o d r i d , a 420 pesetas . ' 
M i d r n e l e c t r i c a Ibé>r ica , a 910 pesetas. 
•Unúóa E l é c t r i c a de C a r t a g e n a , a 122 
p o r 100. 
iBasconia, . o r d i n a r i a s , é H.W. 850 y 855 
pesetas. 
A l t o s H o r n o s , a 386 p o r 100. 
D u r o F e l ^ u e r a . a I45 ,5^ \y 145 po;- 100. 
O B L I G A C I O N E S 
i F e w ó c á r ' r l l d é T u d e l a a H i l b a o , pr 'une-
.ra í*eríe, a 100 p o r 100. 
I d e m s e g ú n la ser ie , a 100 p o r 100. 
I d e m u n : , r . i ser ie a 1(K),50 p o r 100. 
Idert] í ^ p r r i a l c s , .a '.IX.iO | )or 100, 
I d e m de A s t n r ú a s , C a l l e i a y L e ó n , p r i -
m e r a i i i p o í v c a . a 62,40 p o r 100. 
I d e m de l N o r t e , p r i m e r a ser ie , p r i m e r a 
h i p o t e c a , a 62,40 p o r 100. 
I d e m d e A l s a s u a , a 88 p o r 100. 
TARIFA EXCEPCIONAL 
d e 0 , 3 0 a C T O K m . 0 
P a r a d i s f r u t a r d e e s t a b e n e -
ficiosa t a r i f a , e s i n d i s p e n s a -
b l e s o l i c i t a r e l s e r v i c i o d i -
- : - - : - r e c t a m e n t e d e l - : - - : -
niite-Girage M i m i l O S 
CALDERON número S i -Te lé fono número 648 
- - - S E R V I C I O P E R M A N E N T E - - -
M A N U E L M A R T I N E Z 
S A N F R A N C I S C O , 1 , P R A L , 
A v i s o s a d o m i c i l i o . — T e l é f o n o 6«8 . 
Ahora^ mismo corte 
este anuncio. Guárdelo 
para cuando compre, 
Fino zapato cosido. 
12 pesetas; de charol, 18. 
ZAPATERÍA Várela 
SAN FRANCISCO, 28, 
frente a la gnantería 
= de CRESPO = 
Lejía LA ARAGONESA 
(es l a m a r c a p r e f e r i d a p o r su b l a n c u r a . ) 
Al c o m p r a r l a P I D A S E V A L E R E G A L O 
P E R F U M E S C A S A F L O R A L I A ( F L O R E S 
• E L O A M P O ) . 
C a m b i o s sobre el E x t r a n j e r o . 
I n g l a t e r r a : L p n d r e s cheque, a . 20,41; l i -
b ras ' 6 ,000 . ' 
•Londres •cheque, a 20,42; l i b r a s ..000. 
L o n d r e s che<iue, a 20,44; l i b r a s :{.000. 
'Gárrulo mediio, a 2(1,42:5. 
S A N T A N D E R 
A c c i o n e s <le l á (:iniij)aT)ía S;|/ii.ílai>il;rii-
lYá de N^ive^ i i ckVn, 90 ^nc i i ' n í o s , a l.O(>0 
v 1.070 pesetas. 
I i l f - rn Ae Ui Sociedad N u e v a M i / w l a f l f t , 
« l a c ^ i u l a , ¡i 112, l i :> v 114 poJ- 100; |>e-
s.'tas 45.000. 
mem i ' i ' i ' i ' H - ; i . r i - i ! S a u t o n d e i ' ó 
B i l b a o , a 70 ,é0 p o r KM): pesetas áíKK), ex 
iMlplHl. 
t ' .ai^.-t^.s de l Ai tUTl i / . i b j c , ó p o r 100, a 
$),35 p o i - 100; p é s e l a , - HtíM), 
O b U g a c . i ü i i o s de l feiTQoarpi l de VúUi l -
LKI, a Stegovkj., a 81,50 p o r 100; pese tas 
5.500, p í v c e d r j i t e . | 
I d e m de B a r c a l o n a - a A l s a s u a , a 88,20 
p o r 100; peeetas 10.000, 
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JUNTA DE OBRAS DEL PUERTO 
P o r no haberse r o n n n i o imiiu' in s u ü -
c i en te de s e ñ o r e s voca les no p u d o célie* 
b r a r a y e r sesiTm la . I m i t a de Obnas del 
pire r i o . 
• L a s u b s i d i a r i a t e n d r á l u g a r n m i n i n a . 
s á b a d o , a lae c i n c o de l a t a r d e . 
•VVVVVVVWVVVVVVVVVVVvvvVVVVVVVVIVtVW 
POR LA PROVINCIA 
D e t e n i d o p o r m a l t r a t o . 
L a G u a r d ü a c i v i l d e l pues to de Po l aneo 
d a c u e n t a d©. tijaiber s ido de t en ido po r 
a q u e l l a f u e r z a e l v e c i n o de d i c h a v i l l a 
B a r t o l o un í Jlernea-a, die -ve in t i s ie te a ñ o s ; 
c o m o an lo i1 de habe r i n a l t i v í t a d o de obra 
a una ; j o v e n l l a m a d a L u i s a ( l u n / . j h v . , 
ca nsa.mbd.a m u í fuer te e o i d n s i ó n L-II la 
ceja i z q m c m k i . 
E l d e t e n i d o fia'' p u e s t o g ^ l l s p d s i c á ó n del 
J u z g ' o l o m n o i . i j j a l de d i c h o l ' o l a u c n . 
A l l a m a m i e n t a de m o r a d a y h u r t o . 
•Por l a G u a n U a c j v i l de l pnes io de Cas-
t r o Urd ' i a l e s ha s ido d^tei j j ldo, y pues to 
a d i s p o s i c i ó n del J u z g a d o de i a > i m e i - i ó u 
de aqne i l a \ i l l a , d vecino de la. m i s m a 
Lay-reano O d r i o z o l a , de c u a i - e n i ¡ i afi^fe, 
d t m m i . ' i a d o p o r M a r í a ( í o n z á l e z , i l o m i c i -
H a d a en C a m p o e r q u e r r a , p o r i i a i i e r a l l a -
nadu su m o r a d a , l l e \ á n d o s i ' de l i n t e r i o r 
• le .día una ' ama , das cu lc lmnes de lana 
y un r e l o j de p j a t a . a p re t ex to (le cobra r -
se muí, eenta. ip ie con lid d c m i n r u m i i ' ie-
• n í a pend ien te , 
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SUCESOS DE AYER 
E s c á n d a l o s . 
A y e r f u e r o n d e n u n e i a d a e t r es m u j e r e s 
l l e m a r l a s E n r i q u e t a L ó p e z , R o s a L ó p e z 
y M a r í a V e g a , p a r p r o m o v e r m i fuer e 
e s c á n i d - a l o en la Cuesta de C i h a j a , 
— T a m b i é n fue ron « l - n u n o i a d a s d o s u m -
je reo l l a m a d a s IVenha D í a z y F.iy.incis.:a 
R u i z , las c u a l e s se v e j a r o n m u t u a m e n t e 
de p a l a b r a y o b r a , en el m u e l l e de M a -
l i a ñ o , t e m e i i d o u m i de e l las que ser cu-
r a d a e n l a Casa de S o c o r r o de uaa e r ó -
s i o n en l a r e g i ó n z í g o m á t í c a , q i i e Je 'pro-
d u j o s u c o n t r i n c a n t e , 
— F r a n c i s c o G o n z á l e z se p c n m i i o nyev 
t a r d e c u e s t i o n a r , en l a c a l l e de San Ce-
l e d o n i o , con . su v e c i n a P l á c i d a Cabrea , y 
l a d i s c u s i ó n t e r m i n ó p r o f v l n a n d o una bo-
f e t a d a e l p r i m e r o a l a PiiácidM. que « p l á -
cidamen' te)) l a r e c i b i ó en p l e n a cana , te-
n i e n d o q u e p a s a r a l a Ca,sa de S o c o r r o , 
donde f u é a s i s t i d a de u n a h e r i d a eoiuns; : 
en e l p á r p a d o i n f e r i o r de l o j o i z q n i e r d u . 
E l « v a l i e n t e » fué dcnuncKido. 
I n c e n d i o en a b r e v i a t u r a . 
E n l a c h i m e n e a <te l a casa n ú m e r o 1".) 
d é l a r a l l e de la IManca se Lnicio a y e r 
í m é é un p e q u e ñ o ¡ n c e u d i o . que fué sofo-
c a d o a los pocos n i o n i e n t o s p o r a l ^ n i o s 
t>.»niberos. 
. S e g ú n é s t o s , ej inee i id io fué deb ido & la 
Ca4ta d i ' l i m p i e z a . 
P e r r e r í a s . 
•Ayer t a r d e fué f n u r d i d o po r m pet i j$ 
u n a n i ñ a de c u a t r o a ñ o s de edad , l l a -
m a d a M a r í a S e g u r a , qm- pa - aba poi- la 
calle de S a n F r a n c i s c o . í f - n i e n d ó qiie se,r 
a q u é l l a , as i s t ida , en l a Casa d - Soco r ro 
de u n a h e r i d a e n l a i j i e r n a i z q u i e r d a . 
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a prec io e c o n ó m i c o , v i s i t e l a acredi tada s a s t r e r í a 
LA VILLA DE MADRID 
£ * X J E R T A . L A . S I E J t t J A A , 1 
L U T O S E N O C H O H O R A S 
•Kl d u c u p del ( ( ineducado" p e r r o fué de-
n u n c i a d o . 
U n l i o f o r m i d a b l e . 
A n t e a y e r l a r d e , u n n i ñ o de l ' iccv . a ñ o s , 
J l . imaoo L u i s X o r i e g a , pego u n a b ü i e t a -
da a oi.i'o u i n o mediui i p u ' éi qne t u ha-
l l a b a j u g a i i i i u '.'n i a c a ñ e de Llnrgos . 
Como esto no le pa.recio IJÍCU a una 
muj^ ' r , Uan.Jada A m a u u C i i b i l l a s , dio. e l l a 
a su" \<:•/. o l í a b o i c i u i i a a l n i ñ o a g i v s u r . 
pe ro . . ; i i : i - ra . . la de esto l a l iunUe Ue L u i s , 
se n á .-uhie l k A m a l i a , y en puco es iuvo 
que no t u v i e r a que u n e n é i r : r iodo el le r -
c io de l a ( . u a i - l K i c i v i l i>ara s o l u c i o n a r v i 
escandallo que p r o m o v i e r o n las dos mu-
j e res , los dos ch icos y el n u m e r o s o g r u p o 
de c u r i o s o s que a l l í stí r e u u i e r o a . 
l>e mi to esie l ío ton iu no ta el u r b a n o 
de s e r v i c i o . ' 
U n a c a í d a -
F r a n c i s c o Qoliajiofe, d é u ' i u i a y c inco 
a ñ o s , que c i r c u l a b a a y e r l a r d e m o n t a d o 
sobre u n a b i c i c l e i a p o r el ha i r i o de Cajo , 
t u v o l á 'Oesglacia de caerse a l suelo, p r o -
d u c i é n d o i s o una- c o u i u s i o n . en el l i o m b r o 
d i T i ' c h u . 
U n descu ido . 
H a l l á n d o s e a y e r t a r d e m su d o m i c i l i o , 
en l a c a i l e de SaJi S e b a s i i a n , c o r U i n d o 
le i ia ' c o n u n .c iKdi i i lo , u n a m u j e r U a m a d a 
Jotie-ia S á n c h e z , l u v o i a d e s g r a c i a de p r o -
iduoirse uiiiai c o c a d a , eu el dedo í n d i c e de 
l a m a n o i j^quierda . 
Es t a s dos pe r sonas Cuorou a s i s i i d a s eu 
la Casa de feOGOiXO. 
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sección marítima. 
A los buques m e r c a n t e s . — É n l a Cp? 
m a n d a a c i a de Maiana . se i rec ib io a j a r el 
s i g u i e n t e l e i c g r a m a del m i n i s i e n o : 
u S í r v a s e hace) saber ; i los c a p i l a n e s de 
niiesUii.s buqu.es m e r c a n t e s q i a no deben 
obedecer o rdenes ide los buques be l ige-
r a n t e s que, e m o l a de n p a g a r las luces 
de s i t u a c i ó n , u p t e i s • m a l o c a s , de jen a l 
buque en s i t u a c i ó t i e i p i í v o e a o p e l i g r o s a . » 
Segures cíe g u e r r a . - Cn i , , i . o m o n d n u -
.d:|. ..le Vliai "na, se ••feelUa l'OIÍ a \ el' los s i -
.«•uiepívs-si ,411ro- de gi" jorrü: 
Casco de l a goJeta d . l nan in i . I I ; U I ' ; I -
du e n 30 .000 p é s f i l a á , h a b i e n d o p a g a d o de 
p r i m a . OiJO p é s e l a s . 
'Do lac i i ón de l m i s m o ba rco , en 70.000 
pesetas, p a g a n d o de p r i m a 294. 
E n el vaipor « E d u a r d o ( j a r c i a » , 1U ba-
r r i l e s de r a b a , p o r v a l o r de g.750 pese-
tas, h a b i e n d o p a g a d o de p r i m a ' « 2 0 pese-
Las. 
¿ E l ( ( G r i ñ ó n » , a salvo?— .Perdonas que 
I I IOÓ m e r e c e n en t e ro r r ó i H t o nos h a n ase-
g u r a d o que h a Uegado a B a y o n a , r e m o l -
cado p o r dos b a r c o s í r a n c e s e s , e l v a p o r 
e s p a ñ o l uOr iñó i i ) ) , t o rpedeado hace unos 
d í a s c u a u d o Jiavega-ba en c o a v o y c o n 
o í r o s buques . 
B u q u e s de g u e r r a . — E - n e l d i q u e de Ga-
m a z u c o n l i j i ú a p i n t a i u l o y l i m p i a n d o f o n -
jdos e l d e s i r o y e r « V i l l a a m i h ' , q ü e t e r m i n a -
rg s e g u í a m c n ' t e l a s ope rac iones el p i ó -
v i m u luneta. 
— A l a s seis do Lá t a r d e de a y e r e n t r ó 
en este p u e r t o el t o rpede ro e s p a ñ o l n ú -
m e r o 8. 
V i e n e m a n d a d o po r u n ten ien te de na-
vio y , s e g ú n . n i i é s i r a s n o t i c i a s , e s t á e j e r -
c i endo s e r v i c i o de v i g l l a n c i í i . 
S e g u r a m e n l e en la . • lUad 'n igada de l ioy 
aegUiira. el .crucero que liicne e i a - o m e ñ -
dado . 
— A I m e d i o d í a e n t r ó ¡ a m b i é u en el 
p u e r i » . el ¿ a ñ o i i e r o (..Marques de M o r m ^ . . . 
que e s i á v i g i l a n d o n u e s t r a s c o s í a s en l u -
g \ i r < l e l « V ' i l l a a m i l » . ,. \ 
—lA las n u e v a de 1.a noche r e c a l ó t a m -
b i é n " en e l p u e r t o el d e s l i a y e r oi ' .ns la-
m a n l » ' . . , con o h j e l ü de p a s a r lá noche. 
H o y , e e g u r a m e n t e , c o n t i n u a r á su v i a j e . 
^—Annque o f i c i a l m e n t e n o h a y c o n f j i r -
m a c i ó n a lguna. , sabemos p o r n o t i c i a s p a r -
t icnla re,«. (pie seguramente e n t r a r á 'hoy 
eu este puerto el toiijiedero" n ú m e r o 2. 
E l ( (Alfonso X I 1 1 » . - E n l a Casa c o n s i g -
o a t á f i a se rec ib i f ) a y e r m i r a d i o g r a m a 
de l c a p i t á n de l v a p o r ((All 'onso X l i l . . co-
m n n i c a n a o q u e n a v e g a b a , c»iii n o v e d a d , 
l iei isaudo l l e g a r a l a H a b a n a e l p a s a d o 
d í a 2, a las iSüez de l a noche , 
f a t n v b rtt«iia<«ioi» en i a u o n m n d a n e i a da 
M a r i n a . 
De M a d r i d . — i p e r s i s t e n c i a de l L e v a n t e 
en e l I 'lsi rocho . 
SemaToro. 
X o r d e s i c b o n a i i c i b i e , m a r e j a d i i i a de l 
m i s m o , despe jado . 
N i a r é a » . 
P l eamai i e s : A .as 1,10 m . y i .39 'L 
í í a j a m a r e s : A kus 10.;j5 m . y 1U,5'J u . 
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Vida i*eligiosa. 
S a n t o r a l ce h o y . — S a n i o s I s a í a s , p í . ' : 
T r a m i u i i i n u , U o m u l o , oh . ; D o m i n i c a , v g . ; 
l a u d a , A n t o n i u o , S e v e r i n o , D i o d o r o , 
D i ó n , j n r s . ; C u a r , pb. 
S a n t e r a ! oe m a ñ a n a . — S a n t o s F e r m í n , 
ob., m . ; C i r i l o , M e l u d i o , O d ó n , A p o l o n i o , 
W i l . va ido , l l i d i o , Hedos , obs . ; B e n e d i c -
to X I , p . ; E d i l b n r g a , v g . ; C l a u d i o , N i c ó s -
t r a l o , C a s l o r i o , mas. 
E n el C a r m e n . 
M a ñ a n a , d ía . 7, comen/.aira la. n o v e n a 
solemne q u e se h a r á t res veees .a l d í a . 
I ' r i m e r a . P o r la m a ñ a n a , d u r a n t e l a 
m i s a de seis, u n P a d r e de l a C o m u n i d a d 
d i r i g i r á u n a senc i l l a p l á t i c a , y a c o u t i -
n u a c i d u se h a r á el e j e r c i c i o - d e i a no-
v i - u o . E l coro de c a n t o r a s i n t e r c a l a r á 
c an . i cos y p l e g a r i a s a la S a n t í s i m a V i r -
g e n . 
Segunda . A las nueve se c e l e b r a r á 
m i s a con a c o m p a ñ a t n i c n t o de a r m ó n i u m 
y c á n t i c o s , y a cont i n u a i d ó n se i i epé t i -
r á l a novena . 
i e i ve in . A las siete de l a t a r d e h a b r á 
l í o s ; , r i o . s e r m ó n y e j e r c i c i o de Ja novena . 
Eos se rn iones de l ó p nueve d í a s e s t á n a 
Cargo del reverendo Pad re C l a u d i o de; .1. 
C i i e • i h (xn I o, ,'pa i • i u e I i t a D esea 1 zo. 
En esta ÍUlVciÓM de las siete de la Uirde 
y c u l a de las nueve de l a m a ñ a n a to-
m a r a par le un co ro -de s e ñ o r i t a s , q u e «al-
i o n a r a l e t r i l l a s p o p u l a r e s a l a V i r g e n , 
t a m b i é n t o m a r á p a r t e el coro de l a Co-
m u n i d a d , que e j e c u t a r á e s c o g i d o s / C á n t i -
cos a l a V i r g e n d e l C a r m e n . 
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La Caridad de Santander. 
E l m o v i m i i e n t o deil A s i l o en el d í a de 
a y o r f u é e l s i g u i e n t e : 
C o m i d a s d i s t r i b u i d a s , 6'i0, 
T r a n s e ú n t e ^ q u e h a n r e c i b i d o a lbe r -
gue , 9. 
R e c o g i d ó s poi- p e d i r e n l a v í a p ú h l i ^ 
ca, 2. 
F a m i l i a s que se h a n h^eho c a r g o de re» 
cog idos p o r ' p e d i r , 3. 
A s i l a d o s q i i e q u e d a n en el d í a de 
h o y , 89. 
LUÍSHRIJIZ Z O R R I L L A 
C A R P A N T A , N A R I Z Y O I B O t 
M*fid«z H ú ñ n , l a n t a n i t o r . 
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De Instrucción pública. 
Exped ien tes . 
A l H e c l o r a d o de V a l l a d o l i d stí r e m i t e n 
exped ientec de a j ) r .d>aci6n d e l m o m h r a -
m i e n l o de maes i i ' o s ^M-opiela,i-ios de las 
escuelas de la Obra l ' í a , de -Naveda y 
H a d a , hecha p o r ilos p a t r o n o s de las m i s -
m a s a f a v o r de d o n C a r l o s R á b a g o y G ó -
mez y d o n V i d o r C a n d e r e í a Ca lvo , .res-
p e c t i v a m e n t e . 
— A l a b o g a d o d e l E s t a d o se le j ^emi t eu 
p a r a p a g o de derechos rea les , i n f o r m a -
c i ó n t e s l i ñ c a i de los h e r e d e r o s de 'don 
A u s p u r o N . Ccal , don, V a l e n t í n C a r c í a 
y d o n H i l a r i o L e a l , p a r a e l peac ibo d e . l o s 
naberes q u e ' e s t o s s e ñ o r e s d e j a r o n deven-
ga'dos p o r a u m e n t o g r a d u a l de sue ldo . 
— A l a JUDta Cen ' l ra l se r e m i t e expe-
d i en t e de d o ñ a F e l i c i a n a ¡Vlarok» Casado, 
rel 'erenti / a r e ídann - i c io i i de d e f e r e u c i a de 
sue ldo , y el de d o ñ a .lae.rba Sagre do S ' i n -
cha , h u é i - l a n a d e l M a g i s T o i i . . , p k l i e n d o 
6] l l a . s i . ido de SU p e n s i ó n a i a p r o V i n c i . i 
de A iad i - i d . 
— A l s e ñ o r d i r e c t o r d e la E s c u e l a S j l -
p e r i o r del .VlagisU.'í 'io se le i e m i t e expe-
d i en t e de d o ñ a M a x ' L m i n a Bóó , en t - ñ p h e a 
de que se. le conceda t o m a r p a r l e en el 
concu,rs(.\ a b i e r t o p o r la, í u n i d a c i o n de l 
M a r q u é s de R e h u ' t i l l o , p a i a ( jb teuer el t í -
t u l o p r o f e s i o n a l g r a . l u í l a m e n t e . 
' — ' A i a l c a i d e de R i v a m o n t á n a l M o n t e 
se le i n t e r e s a i n f o r m e a l a S e c c i ó n , a d i ü i - ' 
n i s t r a t i v a , en c o m u i n i c a c i ó n d e l m a e s t r o 
de A ñ e r o , que pide, se le a c r e d i t e l a s c a n -
t i d a d e s •que p o r a u m e n t o v o l u n t a r i o ve-
n i a p e r c i b i e n d o en ' n ó m i n a . 
T i t u l o s . 
Se e n c u e n t r a a d i s p o s i c i ó n deC i n t e r e -
sado e l de m a e s t r o s u p e r i o r , e x t e n d i d o a 
f a v o r de d o n L e o p o l d o G. G o n z á l e z . 
M a e s t r o s i n t e r i n o s . 
E n v i r t u d de lo d i s p u e s t o en .eJ a r t í c u -
lo ¿ó de l E s t a t u t o g e n e r a l de l M a g i s t e r i o , 
de 19 de a b r i l ü l t i n ^ o , e l s e ñ o r g o b e r n a -
d ó r c r v r í d é ' ' í á p r o v i n c i a , a propues ta , de l 
jefe de l a S e c c i ó n a d m i n i s t r a t i v a de. p r i -
n ^ i i a ^ •enseminzar se h a s e r v i d o n o m b r a r 
los s i g u i e n t e s m a e s t r o s i n t e r i n o s : 
P a r a S a n t a n d e r , S e c c i ó n de l a g r a d u a -
d a d e l Es te , a dooi A b u n d i o D í a z M a r t í -
nez; p a r a S a n l i u r d e de R e i n o s a , a d o n 
V i c e n t e F e r n á n d e z S á n c h e z ; p a r a Peea-
g n e r o , a d o n J u s t o Pe rca V i l l ó t a ; p a r a 
Celis,- a d o n E s c o l á s t i c o G ó m e z l a s t r a ; 
p a r a - A é s , a d o n B e n i t o O r t i z O t í o ; daifa 
Serones , a d o ñ a F u l g e n c ¡ a D í a z D í a z , y 
¡Kira A b l a n o , a. d o ñ a C o n c e p c i ó n l í i i í / 
/ a r z o s a . 
Ascensos e n los esca lafones 
del M a g i s t e r i o p r i m a r i o . 
Con a r r e g l o a lo p r e v e n i d o p o r e l a r -
t í c u l o 59 del E s t a t u t o g e n e r a l del M a g i s -
t e r i o p r i m a r i o , el m i n i s t r o ha f i r m i i d o 
las o p o r t u n a s rea les ó r d e n e s c o n c e d i e n -
do ios s i iguientes ascensos en el e s c a b i i o n 
de m a e s t r o s : 
A í?.(KM) pesetas , don D o m i n g o P o n s M u -
u u é ; a 1.650, d o n A n t o n i o F e n e r C a b í a i s 
y i i lon A m b r o s i o A r n á i / ; a 1.500. doi ) A n -
d r é s de A n t a F e r u á n . d r z . don K r n c l uoso 
F . l í a s M a i - t í n e z y d o n l á u d a n o M a i i í n e / 
N a i ' i ; a 1.375, d o n T e o d o r o A p a r i c i o M e n 
dos, don S e r g i o .loisé l ^ e r n a i n i e / \ ( i . m / . á -
lez. d o n M a t e o l l e r n á u d e z i ' é i v z y d o n 
l>emet r io l i a r r e r a G o n z á l e z ; a l . l ( l l ) , d o n 
. J e s ú s B l a s c o T o r t a j a d a , dóin PaiVod Ba r -
ba lo "Herrera , t lon . D a v i d T m - t a j a d a D i -
vas, d o n J o s é M a r í a S á n z T r a l l e r o , d o n 
F r a n c i s c o S e r r a n o S a l v a d o r , d o n M i g u e l 
Pascua l y P a s c u a l , d o n C e r a r d o C a m p o 
y P a r d o y d.on S a n t i a g o M a r t í n Crespo. 
' E n e l de m a e s t r a s a s c i e n d e n : 
A 2.00() pesetas, d o ñ a Teresn L ó p e z de! 
P o z o f á 1.6.50, d o ñ a E m i l i a N a v a r r o l ' d a n -
c é s ; a 1.500, d o ñ a P i l a r Z a m b r a n o S u ; á 
1.375, d o ñ a F i l o m e n a . P a u n e r , y a 1.100, 




P E D R O A . S A N M A R T T ^ 
(Sucesor de Pedro San M a r t i n ) 
Espec ia l idad en v inos blancos de l a Na 
va, M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i o e» 
mererado en c o m i d a s . — T e l é f o n o m i m . 125 
E N E N C A R G O S , p a r a rega los , se sale d i 
lo c o r r i e n t e en p r e s e n t a c i ó n , e l e g a n c i a y 
finura, c o m o es sab ido e n t r e s u d i s t i n g u i -
da c l i e n t e l a , l a a c r e d i t a d a C O N F I T E R I A 
R A M O S , S a n F r a n o l s o o , 27. 
T R A J E S P A R A N I Ñ O S 
Se h a c e n c o n e l eganc i a , r a p i d e z y eco-
n o m í a , en P a d i l l a , 8, 1.° 
M A B I A A R N A l á 
EUXIR E 
d e S a f e d e C a r l o s ( S T O M A L S X ) 
Es recetado por los m é d i c o s de las c inco partes del m u n d o porque t o n i -
fica, a y u d a á las digestiones y abre ol apeti to, curando las molestias dol 
E S T Ó M A G O t 
e l dolor de e s t ó m a g o , l a dispepsia, las a c e d í a s , v ó m i t o s , inapetencia, 
diarreas en n i ñ o s y adul tos que. á veces, a l ternan con e s t r e ñ i m i e n t o , 
d i l a t a c i ó n y ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , etc. Es a n t i s é p t i c o . 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sd remiten folletos á quien los pida. 
T ó n i c o n u t r i t i v o 
" V i n o I P i n e c L o 
P o d e r o s o a l i m e n t o d e l c e r e b r o y d e l s i s t e m a n e r v i o s o . 
Neurastenia, Convalecencia, Debilidad, Empobrecimiento de ia sangre. 
O© vanta: Pérez del Molixio y O 
r 
V I Z C A Y A 
Esi tacion e n el f e r r o c a r r i l 
de S a n t a n d e r a B i l b a o , 
I ; . \ M : I ; A I K I ) A 1 ) K S D I ; I . A M ' T I U d n N 
A H T P . i T l S U O , H F . l ' . M A , G O f A , A N E M I A 
Y C O W A l . K C E N f . l A 
A I ' U C A C K I N E S K I - K C T I M C A . - S 
D I A T E R M I A , A L T A E B E C I I E N C I A 
A b i e r t o d e l 15 de j u n i o a l 15 de o c t u b r e . 
Profesor de francés. 
Lecc iones p a r t i c u l a r e s , e n casa d e l p ro -
fesor o a d o m c i i l i o . D i r i g i r s e a P i z a r r o , 
n ú m e r o - 2 . 2.°, de r ee lm . .« 
E l m e j o r v i n o para personas de gusto, 
C H A C O L I Pa te rn ina . 
D e p ó s i t o : Santa Clara , 11, t e l é f o n o , 750 
Se s i rve a d o m i c i l i o . 
Andrés Arohe del Valle 
C a l l i s t a de l a R e a l Casa, c o n e je rc í t e lo . 
O p e r a a d o m i c i l i o , de ocho a u n a , y en 
s u g a b i n e t e , d e dos a c inco.—Vedasco, n ú 
m e r o 11, 1 . ° — T e l é f o n o 419. 
V . U R B I N A ( H I J O ) 
P r o f e s o r de m a s a j e . — L o s av i sos : Ve -





x La Hispano-Suiza:-: 
S O SX* 1»* ( . A . U o i a B D X : i I I > , ü i e * y s o i s v é ü v a l a e u 
P O M B O Y A L V E A R 
S 
G A R C I A ÓPTICO 
A P A R A T O S 
D I S C O S 
M A R C A : 
| P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , N U M E R O V 6 . - S A N T A N D E R « 
SAN FRANCISCO, 15 
Restanrant "El Cantábrico" 
d t P I O R O Q O M I Z t O N Z A L I Z 
H E R N A N CORTES, 9 
El m e j o r de l a p o b l a c i ó n . Se rv ic io a l u car 
ia y por cubier tos . Serv ic io especial para 
banquetes, bodas 7 lunebs . P r e c i o i mode 
radoa. H a b l U c l o n e i . 
P l a t o de l d í a : T o u r u e d o s a tu p a r i t - i c n . 
P I A N O D E O C A S I O N 
I n f o r m a r á n D i e s t r o y R o d r í g u e z , ta-
l l e r de a f i n a c i ó n y r e p a r a c i ó n , R u a m a -
y o r , 15, b a j o . 
T e l e f o n e m a s detenidos , D , 
M o r a g o . e ' 
C a r t e r a p e r o . d a . - r i u l 
c u ñ i e r i t o s y d i ú e r í ) ha sid,, i'',.1 
ei i íné ivMa", a íTispivsici.ni ,]„- I 
í t í i l e s t r e »ey su dneno, euj L ' 
don E l l a s Hci-n'ro. ('nn ,1|.1|'¡l, 
de m í a s o r t i j a t l r oi<i. (•„,, ^ ^ 
b r i l l a n t e s y feidiaiS, en |»r,imoi-> 
Sa i-iddi^erp. 
Se g ínv l . i f ioa rá a la piMsona 
t r e g ü e en esta AdmiuMsta'atíói? 
Matadero.—-Hom,:i; i i( ' , , (|(,| 
m a y o r e s , 18; aueuuros •>•>. ,' 
4.313, 
'("/(•rdos, ;!; j^ i jogramos ' , 2É 
Q o r d e É o s , 20; k i l o g r a m o » i * 
C o l o n i a g a l l e g a . — E l donii,nRo ¡ 
r r i e n t e , a las once d-,- la t ú S i ^ , 
s a l a N a i - ^ ó ñ . c e l e b r a n i i u n t a * . 
C o l o n i a g a l l e g a . So suplica ia^ 
t m l a s i é í e n c i a , p o r tratarse 
d o giran i i i i t r rás . 
M ú s r o a . - — l ' i ' O g r a r n a , de las 
e j e c u t a r á h o y lo h&núa. mxmím 
ó t í h o y m e d i a a diez y media 
seo de P e r e d a : en e| 
((El L i b e r a l » , p a s a d o b l e . — Z j ] ^ 
« G a r d e n i a » ; masfui-ca.—Laporh 
« M a r c h a t r i u n f a l » . — L l o r e l 
« F r á d i a v o l o » , fan tas ía—Omja. i 
« L e j a n í a s » , va l s lento.—RÍVCRI ' ] 
u n a casa e n Ras ines , bástanle 
c o n j a r d í n y h n e r t a , ée tá lilümajiii 
á r e a s de c a b i d a . 
D i s t a dos R i l ó m e t r o t s de la 
G i b a j a . 
I n f o r m e s en esta A iministrai I ¿Cihi. 
Champagne 
BÉNÉZET 
E s b u e n o y b a r a t o : r í i l a J 
, . • ^ , B para P.í i 'Jai 
e u r o n d a s . H o t e l e s , » rA(|ffiite CÍ 
- t » ^ . é s M CIENTAS Oí 
, , , I ' ' Para mas 
c í a s d e r i l t i - o m a r i n o s , • iHfli'. PER 
"La Niñera Elegante] 
PUENTE NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para 
amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos,] 
tocas, etc., etc. 
H a t i l l o s pa ra r e c i é n nacidos, lorniíl 
sa y e s p a ñ o l a . 
S ^ TV I T A S 
E l m e j o r des infectante microMM* 
n o c i d o h a s t a h o y . P a r a Agricull 
n a d e r í a e H i g i e n e . De venta en ' 
f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
P a r a ped idos , a l representante eu 
t a n d e r y s u p r o v i n c i a , i n Ikm-** 
te , J u a n de A l v e a r , 8, 3.° 
vwwvwvw wwwvwvwvvw vi w\ wvtvx»*" 
Los espectáculos 
S A L O N P R A D E R A . - ' ' ^ s j 
o b r a s de e s p e c t á c n h » n o r t e a ? » » i | 
p o l i c í a c a s , de Em-ique Ranil»'-
F u n c i o n e s p a n a hoy : , j 
A las siete de la :. ü i c [«n"1^1' 
« L a , st m i l i r » t r á g i c i - . ^ 
A ' ¡ a s d'ioz de la u.'i-lu;. ^ 
v-ú'ii, « Z i g o m a r con t ra ' WGg} 
í m o r e n t a de E L PUEBfcn 
( A N T I G U O 8UIZ0) 
S e r v i c i o a l a c a r t a y P o r , m 
S e r v i c i o e s p l é n d i d o paf* 
que tes y « l u n c h » . . 
S a l ó n d « t é . ^ c n l a t ^ n . " l - ^ f l l 
S u c u r s a l en l a tarraza * 
Compañía 
^ « 1 7 . par 
« Cruz de Ten 
I(ai^»» m e 
¿ « I c o me: 
í ' ^ a ) paya 
h ' Cor 
• f l r 
D E B A R 
1^*1.51 
"a ta a, 
L í n e a r e g u l a r de vaPore91 
S e r v i c i o s e m o i m l ent'* ^ p n l 
S a n U i n d e r . D ü l ' . ' <,!J' ' . 
•del M e d i t e r r á u i M i . vapori' 
C a d a siete d í a s 9fle uvjceví>* 
p u e r t o p a r a los citados ) 
I M 7 a l I» s a l wa el 
P a r a i n f o r m e s a ^ 
S E Ñ O R E S D O R I ^ NI 
Paseo de Pereda, núiner0 
32. ,Teie 
MUDA N ZjL 
E n vagones ^ ^ % i n s A : 
e f e c t ú a l a Agenc ia ae ]& p o P ¿ ¡i» 
n o . d e n t r o y ^ ' ^ á ^ ' M 
los p r e c i o s de las ^ v:insr\ ^ ^ 
dos los t r a b a j o s de 6i a ^ . 
m u e b l e s : g a r a n t í ^ o r i ^ 
l a s r o t u r a n que P116 UHÍK' 
JUSTO • ; ; ; > ' 
Avifw»: M é n d e z Nu 6 
T e l é f o n o n ú m e r o J ' 1 ^ * ^ ' 
RTÍÍJIO, n ú m e r o i» \ 
, ^ 1 
N6ri, *n J-di 
^ - ^ I ^ ^ r— 
to. 
- ¡Lea usted con calma! 
hombre I Pesetas para 
r/ las para ídem. • • -
S Í negro sólida sin costura 
Su,p^ci(,sosdi,u,jos • 
.r;1 rte s,, f 
n.-(.,|„, ,., 
" i ñ u d o V ' 
a 6 perras I Camisetas forma cubre-corsés, para mujer 
a 7 reales Pisanas. colores sólidos . . . . 
a 6 perras Camisetas punto inglés, para niños, . . 
a 4 perras | Géneros doble anchos, para sábanas . . 
a 6 perras 







Juegos de cama bordados, propios para no-
vias, clase superior 
Camisas de mujer, buena clase . . . . 
Y mil artículos más. 
12,50 ptas. 
7 reales 
Todos los género son Jas mayores gangas que se conocen hasta hoy :-: No se dan muestras 





ea aei rrjo ae I 
. I i n X s F I J A S D E S A N T A N D E R T O D O S L O S M E S E S E L D I A U L T I M O . 
u SO de j u n i o , a l a s once de l a m a ñ a n a , s a l d r á d e S a n t a n d e r e l v a p o r 
E M. L. VILLAVERDE 
I itieñdo pasaje c o n d e s t i n o a C á d i z p a r a t r a n s b o r d a r a H í a l 
e Reina Victoria Eugenia 










r ciento d 
iento anual. 
OS: A la vi! 
; anua! hasi 
; se abonan i 
}, cartas de crti 
escuentos y i 
1, para parilt 
guardar alba 
de importune 
~ ñ u í 
mée y camioM 
e Transportój 
de la poblad^ 
mudanzas vani 
iesarmaryami 
do. ei así Í« | 
;an o r i g i n é 
RAUDAS FW^8 TODOS LOS MESES E L D I A I I . A L A S T H E S D E L A TARDfc 
~^ ,ÍA 19 j f . j i , ; ; . . - - i , . i : .-i •lo S a n u u H i c r el v a p o r 
REINA MARIA CRISTINA 
S u c a p i t á n d o n P e d r o Z a r a g o z a . 
1 ^MiPDdo ¡)iisaje y c a r g a p a r a H a b a n a y V e r a c r u z . 
1 BS^ÍÍ» del pasaje en t e r c e r a o r d i n a r i a : 
PARA H A B A N A : Pesetas 280, 12,60 de i m p u e s t o s y 2,50 de gas tos de desean-
r p S í Í A .SANTIAGO D E C U B A , en c o m b i n a c i ó n c o n e l f e r r o c a r ñ l : Pesetas 315. 
!tamde inunies tüs y 2,50 de gas tos de d e e e m b a r q u e . 
I HRA VERACRUZ: Pesetas 280 y 7,50 de i m p u e s t o s . 
También admite pasaje de todas clases p a r a C O L O N , con t r a n s b o r d o en l a 
BitoDa a otro vapor de l a m i s m a C o m p a ñ í a . , s i endo e l p r e c i o d e l pasa je , e n t e r -
¡J ordinaria, 300 pesetas, m á s 7,50 d e i m p u e s t o s . 
'Compañía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e » c o r r e o s e s p a ñ o l e e 
gei iisoai desile el norte ie W al Brasil y i de la Piala 
En la segunda q u i u c t í n a de agos to s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
S u c a p i t á n don . F r a n c i s o o M o r e t , 
ira P.í» Janeiro y Santos ( B R A S I L ) , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s . 
«Mnite carga y pasa j e ros de todafl clases, s i e n d o e l p r e c i o de l a t e r c e r a UOS-
1ENTAS OCHENTA Y DOS P E S E T A S CON C I N C U E N T A C E N T I M O S . I N C L U -
5 IMPUESTOS. 
Para mas inlormes d i r i g i r s e a sus cons igna tar ios en Santander , leflores H M O t D8 




i ' - . v i 
ivu, valortfí* 
iras, 
c r é d i t o • * f 
;s de Baac 
C o i í É i 
artes, lOi 
iancos lys 
el divi '" 
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^ K A D I BUENOS A I R E S 
Enrielo mensual saliendo de Barce lona e l 4, de M á l a g a el 5 y de C á d i z el 7, pare 
Iluta Cruz de Tenerife, Montev ideo y Bueuoa Ai res ; emprend iendo el v ia je d i r e g m o 
|<iid( Buenos Aires el d í a 2 y de Montev ideo el 8. 
L I N E A DE N S W Y O R K , CUBA M U S C O 
Seríelo mensual sal iendo de Barce lona e l £5, de M á l a g a el «8 y de C á d i z e l 16, 
búa New York, Banann , Vereofuz y P u t r t o Méj i co . Resreao d« V t r e c r u a ol 17 j ñ t 
Pibana «1 SO de cada mes. 
L I N E A OB CUBA MEJICO 
Servicio mensual sal iendo de Bi lbao el 17. de Santander el .11, de G l j ó n el M y 
IbContóa el Bi, para Habana y Veracruz. Sal ldae de Veracruz e l I I j de H a b a n a el 
pho da ¡nea. para C o r u ñ a y Santander 
, L I N E A DE V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
«Mielo mensual saliendo de Barce lona el 10, e l 11 de Va lenc i a , e l 13 de M á l a g a , 
fc'tjjp í l 15 de cada mes, pa ra Las Pa lmas . Santa Cruz de T e n e r l í e , Santa Cruz á f 
^iVim, Puerto Rico, Habana . P u e r t a L i m ó n . C o l ó n . Saban i l l a . Curacao, Pue r to 
J I M Guayra. Se a d m i t e paea j i j oarg^t con t r a n i b o r í o para y e r a o r n i , Tata 
| pur to i del P a e í B e o . 
L I H B A OB F I L I P I N A S 
m rnitu 0%(ja 14 ^ j j g « n r u i ^ u B i o ¿ a Ban ic jona pare Po r^ -Ba i i , S n e i . Coloaabo, 
c..,,. , L I N E A DE FERNANDO POO 
WTUMO mensual sal iendo de Barce lona el 2, de Va lenc i a e i S, de A l l c a n i e el 4. de 
lJe1'1 P^a T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n (escalas facu l ta t ivas ) . Las Palmas , San 
js^ae Tenerife. Santa Gruz de l a P a l m a y puertos de l a costa occidenta l de A f r i c a . 
nÍ7Q ^ f emando P ó o el I , haciendo laa escalas -de Ganarlas y de l a P i n í n a e l a 
^ «n «1 viaje de Ida. 
gtnu^ L I N E A B R A S I L - P L A T A 
¿Ivai mensual sal iendo de Bi lbao , Santander . Gl jón , Coruf ia , V l g o y L i » b o a « a 
' l i t t s ra ^ , ane í ro» Santos, Montev ideo y Buenos Ai res ; emprendiendo el v í a 
«greao desde Buenos Ai res para Montav ideo , S a n t o » R í o Janeiro . Canar ia ! , L l i 
"lo . Coruüa. Gl jón, Santander y Bubao . 
l»ComPOre8 &<iml*en carga en lae c o n d i c i o n e » m á s favorables y pasajeros, a q u l « 
"Haurt a da ^oJan i i en to m u y c ó m o d o y t r a to esmnrado, como ha acredi tado eo 
«oo servico. Todoa loe vapore* t i e n e n t e l e g r a f í a s in hl loe. 





rto ^ . h » a 
go, « ^ ¡ c i o s y 
roP>edga>5 c a n t e s j ^ x ' 
Pompas fúnebres de INCEL BLINCII 
V e l a s c o , 6 . - - T e l é í o n o s n ú m e r o s 2 2 7 y ^ 9 4 
ft^J A g e n c i a t i e n e c o n t r a t a s con las S o c i e d a d e s O í r c u l o 
. 0 9 S o c i e d a d . J P ó s t i x i x i a y M u t u a l i d a d 
h^sit I 8 t a ' y s e r v i c i o c o n e l I ^ C o s p i t a l , O a e a d e E x -
Natra i " ^ 0 ^ 8 d e 0 a r i d a d C o c h e f u r g ó n a u t o m ó v i l 
hávia ^ e c a ( i á v e r e s : - : A r c a s d e m a d e r a s finas, c o r o -
r̂es v f ^ t o d o l o c o n c e r n i e n t e a e s t e r a m o : - : C o c h e s f ú -
. y e s t a f a s , a s í c o m o s e r v i c i o m á s m o d e s t o . 
: « V I C I 0 P E R M A N E N T E C A R R U A J E S D E L U J O 
S UTILES, I 
He & 
í ^ 1 
íf-^orSr r, í,hras lle S m ü e s , p o r ser a l t a m e n t e e d u c a d o r a s : « E l G a r á c -
rfo!íDinnH " P̂ 61"». « A y ú d a t e » , « V i d a y t r a b a j o » , ( (Via je de u n j o v e n a l -
Kr t r i n o s ' q r K 1 1 1 0 ^ 6 6 I n d u s t r i a l e e » y « V i d a de Jo rge S t e p h e n s o n » : 
l ^ r s n vni.r, . "us l lue ^ ( 'ben ser cons ta in temente l e í d o s p o r los j ó v e n e s pa-
k- ^ ¿ ¡ T l y 3 ) r e i l t i e r a l u c h a r po r l a v i d a . 
^has pn s' " Del>er» y « E l C a r á c t e r » , h a n sido, d e c l a r a d a s de t e x t o 
^ e n a i T)Una- e d l c i ó ? e c o n ó m i c a de 1,50 P E S E T A S e j e m p l a r . L a s d e m á s 
berilio o AJ,0^1,0 " ^ . ^ O peseiae, e n c u a d e r n a d a s , e n l a l i b r e r í a « L a C a r -
^eri^r, . l ' u e n t e . 




al|eres de fund 
I p g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a . 
ición y maquinaría. 
y ^ a r a e l é n <l« todas o l a ses .—Reparao ton d t a u t o m é v l l e t . 
— C O M P A Ñ I A A N O N I M A DE BBAUROD. — 
MADRID.—<PHndada e l afta I M í - ; i—> 
Cap i t a l i u s c r i p í o P e s s t a » I . O M . M t 
Desembolsado r- — 1.I5Í.8W 
Siniestros pagados desde l a f u n d a c i ó n , de l a Compa-
fiía has ta el 31 de d ic i embre de 1913 — 48 .767.WM§ 
( « b i l T í o c t o n e i y A g e n c i a » en todas las p r o v i n c i a » de E s p a ñ a y p r l n c i p a l e » p e e r t i o í 
del E r t r a n j e r o . — A u t o r i z a d o por l a C o m í a r t a genera l de S e g u r o » . 
D l r e e e l é n genera l : P U B R T A D B L SOL, 11 y 19, 1 .* .~MADRIO 
Pa ra s e g a m d » InoenttioB, m w í í i t s í o * . ordinarioe y á« ¿ u í r r a , d» oaocoí: 6.» «rówt? i 
es-íj» y « e m e i r e i io t í r eno ere&sMSlaa y ? e l e g í s , á i r f s l r s a a «ta / « o r s ^ i f ^ s tu.» •les-íj» y . 
. ..o.ttinrt. 
OBaBaHBOianssgsBBasiwjminan 
C í i F E S T Q S ' 
A BASE DE LAVONÁ 
Es el m e j o r t ó n i c o que se conoce para l a cabeza. Kmpide l a c a í d a del pelo y u n» 
f> crecer marav i l l o samen te , porque des t ruye la caspa que ataca a l a r a í z , resu l tando 
'••te sedoao y flexible. T a n precioso preparado d e b í a p r e s i d i r i l e m p r » todo buen toca 
Jor, aunque só lo fuese por lo que hermo^eairl cabello, p resc indiendo á 9 las d e m á s v i r 
>-<íst q u t t an jua tumeuts l a a t r lbuyoo . 
Pr*>eo9 ú$ I . M y 1 . » p e M i a c L e » t ' ^ a * í i . \ v i i a i e! temó,. Au s t a r í o 
I - ñ n i s o s 
Muevo p r s p a r a l o eonpnas to de t i l -
« a r b o u a t o de i o t a p u r í s i m o de i i t a -
^ elft de a n í s . S a s t í t u y e eoc g r a a r e a 
h ^ala al b ica rbona to en todos loe aeot 
de glioero-fosfato da ca l eon ORBG-
W 0 O T A L . Tuberculos is , ca tarros c r ó n l £ 
w coa, b r o n q u i t i s y deb i l i dad g a n e r t l ^ 
^ —Caja Í .M pesetas. ^ * —Pre í r io : I . M . f .síia». Q 
D E P O S I T O : DOOTOR BBNBDIOTO.—San B t r n s r d e , K Ü m w 1 1 - H A » M n D $ 
® 0* T i a t o ea laa p r inc ipa le s ¿ a r m a c i a s da É s p a f a. ^ 
EN S A N T A N D E R : P é r c i d « l M o l i n o y C o m p a r t í t q 
i-
7 1 GRANULADO 
ESPINAR 
(PATENTADO) 
6 u r a c i ó n r á p i d a y segura de l a NEURAS-
T E N I A , I N A P E T E N C I A , E S C R Ó F U L A S , 
A N E M I A , CLOROSIS, RAQUITISMO, T U -
BERCULOSIS, P A L U D I S M O , TRASTORNOS 
N E R V I O S O S , E M B A R A Z O S d e l i c a d o s , 
CRIANZAS, etc., etc. . 
Es e l Ideal de los Tónioo-reconsti-
tuyentes, de sabor agradable , y no hay 
que p r i v a r s e de n i n g ú n a l imento . 
' Sustituye con gran ventaja a las Emuls iones de Aceite de 
bacalao y Vinos medicinales , 
L É A S E E L P R O S P E C T O 
Recomendado por los p r inc ipa le s M é d i c o s . 
Venta: Pr inc ipa les Farmacias y D r o g u e r í a s . 
m í 
A g e n c i a d e p o m -
p a s f ú n e b r e » . 
Eeia Agencia , cuenta con va r i ado su r t ido de FERETROS T ARCAS da g raa 
l u j o , coronas, cruces, decoraciones y d a m á » accesorio?, y con los mejerea • » 
aISei í ú n e b r e a dep r i m e r a , segunda y tercera clase, y coobaa aatufaa. 
Preelea^ M é d l a a a . — B e r v l e i a pe rmcnan la . 
A L A M B R A P K I M B R A . MMM. « . - T » L E P O M » MHMSSO HA BANTAKSiBM 
L a e a n t i g u a » p a f i t i l í a e p e c t o n a l e é de A i n c ó n , t a n c o n o c i d a s y usaclae p o r e l p ú 
&lico s an t ande rano , p o r a u brJJlaaite r e s u l t a d o p a r a c o m i b a t i i La tos y afeccioineo 
de g a r g a n t a , se h a l l a n de v e n t a e n l a d r o g u e r í a de P é r e z d«ll l l o l t o o , « a l a de VJ 
l a f r a x i c a j C a l v o y e n Xa f a r m a c i a de E r a a a n . 
• I M t U I N T A 9CNTIMOa «AJA 
Consumido po r las C o m p a f l í á » de fe r roca r r i l ea de l Norte de E s p a ñ a , d é M e d i n a 
flel Campo a Z a m o r a y Orease a V i g o , de Sa lamanca a l a f ron t e r a por tuguesa y 
otras Empresas de fe r roca r r i l e s y t r a n v í a s a vapor , M a r i n a de gue r ra y Arsenales del 
tíaiado, c o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y ot ras Empresas de n a v e g a c i ó n nacionales y J X -
r w i j e r a s . Declarados s imi l a re s a l C a r d l í f po r e l A l m i r a n t a z g o p o r t u g u é a . 
"Carbones de vapor .—Menadoa pa ra f r a a u » ^ —A^onaeradoB.—Cnx osx? ggnq xinfa-
i.í ?Slco« y d o m é s t i c o s . 
BIAsaxca loa padldoa a 6» 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo. I tola. BARCELONA, o c aaa agentes: en M A D R I D , d o n R & m ó n Topete, AÍROB-
so X I I , 18.—SANTANDER; aefiores H i j o s de A n g e l P é r e z y C o m p a f l í á . — G I J O N y A F I -
LES, asentsa de l a « S o c i e d a d H u l l e r a E á p a ñ o l a » . - V A L E N C I A , don Rafaa l Tora ) . 
Pa ra otroa ta fora iss y prsoloe d i r i g i r * ? a las ofolnac , de l a 
a e a i s n A » M M L L B n ^ G ^ ^ A A O L A . — S A t a ^ j . s i i a 
E S T O 
E S T O M A C 
MARAVILLOSAS CURACIONES 
a ) t i 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L 
E S P E J O S D E L A S F O R M A S V 
DOS Y M O L B U R A 8 ¿ 
« v s a i A I f t M O ; Auné* aaa i a n í a . o é e » 
E S T A U R A R T O D A C L A S E D E L U N A S , 
: Q U E SE D E S E A , C U A D R O S G R A B A -
P A I S Y E X T R A N J E R O 
^ I f l ^ L L C ^ U I L I ^ L I C o m p r o y v e n d o . 
en A s t i U e r o , en 1.250 pesetas, h e r m o s o T O D A C L A S E D E ' M U E B L E S U S A D O S 
h o t e l . I n f o r m e s d o n E l í s e o Z o r r i l l a , B l a n - CaUe de J u a n de H e r r e r a 2i 
ca , 30, 4 .° , i z q u i e r d a . — S a n t a n d e r . 
Garbanzos buenos y baratos. 
A l u b i a s l e g í t i m a s de H e r r e r a , a r r o z 
b o m b a , ace i ies finos de O l i v a , a z ú c a r e s , 
conse rvas d e ' t o d a s clases, j a b o n e s , toc i -
no y comes t ib les . V e n t a s a l c o n t a d o . 
M é n d e z N ú ñ e z y C a l d e r ó n de l a B a r -
ca, n ú m e r o 5 ( f r en te a las es tac iones 
de l a .Costa . 
E U S T A Q U I O C U B E R O 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
CaHe de S a n J o s é , n ú m e r o 3, b a l e , 
— 
Licor Pchs 
S E R V I C I O S 
De trenes. 
S A N T A N D E R A M A D R I D , 
R á p i d o . — S a l i d a de S a n t a n d e r los l u -
nes, m i é r c o l e s y v i e r n e s , a l a s 8,40. L l e -
g a d a a M a d r i d a; l a s 21,10. 
S a l i d a de M a d r i d los m a r t e s , j u e v e s y 
s á b a d o s , a l a s 9. L l e g a d a a Sa in t ande r a 
las 20,14. 
><«rr«oa.—Diarios. 
Sa l i da de Santander , a laa 11.17. 
L legada a M a d r i d , a las 8,48. 
Sal ida de M a d r i d , a laa 17.BS. 
L lpgada a Santander , a l aa 9 
Mix tea .—Diar ios . 
Sa l i da de Santander , a laa 7.Rfl 
L legada a M a d r i d , a las 8. 
Sa l ida de M a d r i d , a las E0.3S. 
L lagada a Santander , a las 18,40. 
SANTANDER A BARCENA 
, Los servicios generales de Santander a 
!9.27 y 7,28 y l legadas a B á r c e n a a las 18,41 
y 10 31. 
Ls sal idas de B á r c e n a pa ra Santander en 
¡os t r e n e s ' c o r r e o y m i x t o son , r e spec t iva -
m e n t e , a Las 6,5 y 15,57, c o n l l e g a d a a San-
t m d e r a l a s 8 ' y 18.40. 
S A N T A N D E R A L I B R Q A N R 8 
Sal idas de Santander , a las 8,55 ( co r r eo , 
¡8.15 (correo) . 14,55. 16,45 y 19,40. pa ra l legar 
j . L í ó r g a n e s , a las 10.1. Í3,16. 16,1, 17,42 y 20.44 
Sal idas de L i é r g a n e s , a las 7,25 (correo), 
á.EO, 1,20, 14 (cor reo) . 16,45 y 18,20; con l léga-
l a s a Santander , a las 8.38. 0,30, 12.25. le.S, 
17.45 y 19.22.. 
H a y u n t r e n de Santander a l As t i l l e ro , a 
ias 18, con l l egada a las 18,20: y del As t i l l e 
Madr id—correo y m i x t o — , con sa l ida a las 
ro a Santander , a l a s 18.30* c o n l legada a l a i 
8.6B 
S A N T A N D E R A CABEZON DE L A SAL 
Sal idas de Santander , a las 7.45, 13.B0, 
i7.«0, 11,45, 14,50 y 19,15, para l l egar a Ga 
Nezón. a laa Í.2», 2.40. 19, 18.25, 16.38 y. Sl.S. 
Sal idas de C a b e z ó n , a las 14.!)», 19.1. 7, 
9,S1. 17,3 y 13,40, ; a ra l l egar a Santander a 
x% 13.11. Í0.48. 8.45. 11.8, 18.48 y 16,69. 
SANTANDER A T D R R B L A V B B A 
Sal idas de Santander-. 
Por el C a n t á b r i c o , a las 7.45. 13.10. 17.10, 
11.45, 14,50, 19,15, y uno los Jueves y d o m l n 
vos y d í a s de mercado o í e r i a en Tor re l ave 
ga, a laa 7.5. para l l egar a To r r e l avega a 
las 8,37. 13,59, 18,12, 12,37. 15.44. 20.10 y 8,13. 
Por el Norte , los servicios o r d i n a r i o s í v ó a 
>e Santander a M a d r i d ) , m&s un t r en de 
m e r c a n c í a s , a d m i t i e n d o viajeros a l a t 19,16 
sa l ida) , y 22.13 ( l legada) . 
Sal idas de Tor re l avega : 
Por el C a n t á b r i c o , a las 15,28, 19,51. 7,48, 
10.11, 17.50. 14.87 y los Jueves y domingos y 
d í a s de fe r ia y mercado, a las 23.50; para l le 
ga r a Santander , a las 16,13, 20.46. 8.45, 11,8, 
18.48, 15,28 y 6.41. 
P o r el Norte, los servlcloa o r d l n a r l o i í véa 
se I f a d r í d a Santander ) , m á a u n t r e n que 
•ale a l a i 1 1 . » y Uaga a Santander a ia» 
ü . d l . 
Santander a Ontaneda. 
Salidas de Santander , a laa 1,17 y 11,11 
u ia f iana y 14,20 y 18,80 tarde . 
Salidas de Ontaneda. a las 7,11 y n,S5 ma-
ñ a n a y 14.88 y 18.85 tarde. 
SANTANDER A B I L B A O 
Salidas de Santander, a las 8.19, 14,5 y 
16,45, para Llegar a B i lbao . • l a i 1.1,1. : 7 , M 
r 20,38, respect ivamente 
Sal idas de Bi lbao , a i * ! 7.4». U y i« W 
cara l l egar a las 11. l í , 17.41 y U M . m p t & 
t ivamanta 
De Giba ja para Santander , a laa 7 11. oa-
«. l l agar a laa 9.S9 
L>« Santander para M a i r ó a , a laa 17,1a. 
•ara l l agar a las I t . M 
SANTANDER A L L A N B S 
Salidas de Santander, a las 7.45 (correo), 
i3.20 y 17,Cf* para l legar a Llanas a las 11.19. 
y M.Hí 
Loa doa p r imeros c o n t i n ú a n a Ovlndo 
Sal idas de Llanes, a las 7,40. lS.f9 y ? sí"' 
^orrao) , para l l egar a Saf i taor í j i r . a U» »1 B, 
* i l y 92.49 Loa doa «.Uiraoc prneadost 4.9 
SERVICIO DB S A N T A N D E R 
De Somo para Padrefla y Santander , a laa 
• y a las 9. 
D* S w i t a n d a r para Pedrefta y ROBO, S 
> a l i . l t i l i . 
ñas publicas 
Aduana , calle de l a Ribera , da ouav*4 a 
m a y de tres a seis. 
A y u n t a m i e n t o . P laza de P l y l i a r g a U . da 
•nieve a u n a y de cua t ro a seis. 
Avance ca tas t ra l de 1» Rlgusaa ü r h a t j a , 
ni¿3a de l a C o n s t i t u c i ó n . 4, taroaro, de :ila« 
Audienc ia , P lasa da l a C o n s t i t u c i ó n , da 
< roe ve a una . 
Banco de Santander . Pasan da P a n d a . V. 
dé nueva a una . 
Banco da Eapafla, Valaseo. B. de dlaa ; 
í5oa. -
Raneo M e r c a n t i l , «a l i e de H e r a & a Cor t fe , 
i« r,i}f-v% a una 
Bibl io teca m u n i c i p a l , s a l ó n de l a o í « r t . de 
cuat ro a ocho de l a tarda. 
C á m a r a da Comercio . C o m p a ñ í a . 8. *a 
r.ueve a doce y media , y de tres y o «di a • 
siete - Horas de consu l ta : secrekano. da 
cuatro M seia; le t rado asesor, da olnoo y 
media a seis y media : l eKÍs lac l^n (1« Adua-
nas, de cuat ro a c inco; cont r ibuc iones , ar 
b i t r io» e impuestos , de c inco a seta; seguroa. 
¡ o c e n d i o a y accidentes del t raba jo , da ooa 
i ro a c inco ; t ransportes terrestres y m a r l 
timos de cuat ro y med ia a cinco y m t i l i a 
C á m a r a O i c i a l A g r í c o l a . Paseo da 'Haré 
da. l i , antroaualo, da n u t v a a una y a» tres 
a sala 
C á m a r a de 1» Propiedad Urbana H a r a a a 
C o r t é s . 1, entresuelo, da d l a i a eea y de 
euairo a aeia 
ü i s c e u s a r l u antl t iaberculoao. — Consu l t a 
á nueve a una y de traa a ciaoo. 
D i p u t a c i ó n ipalaoio ual Banco Maroaa-
t i l ) . da nueva a u n a y de traa a clneo y 
media 
D e l e g a c i ó n de Hacienda , cal le da l a ttJbi-
ra , de nueve • doa 
Comandanc ia de M a r i n a y p r t c t l ooa del 
Puer to , cal le de Castelar. da d i es a a n a 
Comandanc ia de Carabineros. A l a m e d a v r i 
mera , 88. de nueva a una . 
